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6. Bapak Drs Wien Pudji Priyanto, DP., M.Pd. selaku Dewan Pembimbing 
Lapangan PPL UNY 2016 yang telah bersedia mendampingi, membimbing 
dan memotivasi kami untuk menghasilkan yang terbaik selama proses PPL 
UNY 2016 di SMA Negeri 1 Kasihan .  
7. Bapak Agung Istianto, M.Pd, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 
Kasihan atas kesediaannya untuk membimbing kami selama pelaksanaan PPL 
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Budaya yang selalu membimbing, memberikan ilmu tentang mengajar serta 
memberi motivasi selama pelaksanaan PPL. 
9. Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan SMA Negeri 1 Kasihan  
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ABSTRAK 
LAPORAN INDIVIDU 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMA NEGERI 1 KASIHAN 
Susi Indriani 
13209241017 
Pendidikan Seni Tari 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk mempraktekkan ilmu yang bersifat teoretis yang telah diterima di perkuliahan. 
Pada saat PPL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori 
tersebut sekaligus mencari ilmu secara empirik dan bersifat faktual, tidak sekedar 
teoritis seperti pada saat di perkuliahan. Kegiatan PPL dapat bertujuan untuk 
mendapatkan berbagai pengalaman mengenai proses pembelajaran dan kegiatan 
dalam lingkungan sekolah yang digunakan sebagai bekal menjadi tenaga pendidik 
yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang digunakan sebagai 
tenaga pendidik. 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan di Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) untuk melaksanakan pembelajaran PPL langsung pada 
lingkungan sekolah. Sekolah yang digunakan sebagai tempat praktek ini adalah SMA 
Negeri 1 Kasihan Bantul, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Juli 2016 hingga 
tanggal 15 September 2016. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 17 mahasiswa 
dari berbagai program studi Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan mengajar di kelas 
selama kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan. Pengajaran di kelas pada kegiatan PPL ini diharapkan dapat dilakukan 
minimal 6 kali pertemuan. Kelas yang diajar sebanyak 8 kelas, yaitu kelas XI MIPA 
1-6 dan XI IPS 1-2. Dari keseluruhan praktik mengajar Mahasiswa PPL melakukan 
praktik mengajar sebanyak 51 kali. Metode yang digunakan dalam pengajaran di 
kelas antara lain, Ceramah, Tanya Jawab, dan diskusi. Untuk mendukung kegiatan 
pembelajaran digunakan beberapa media, antara lain gambar, dan Video. .Banyak 
kendala dan hambatan selama waktu dilaksanakannya PPL, baik yang bersifat intern 
maupun ekstern, diantaranya dalam pengelolaan kelas yang sulit untuk dikendalikan, 
karena peserta didik terlalu ramai. Mahasiswa PPL mendapat bekal pangalaman dan 
gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Adanya kerjasama, kerja keras dan disiplin akan sangat mendukung terlaksananya 
program-program PPL dengan sukses. Dengan terselesaikannya kegiatan PPL ini 
diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan berkualitas. 
 
Kata Kunci: Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), SMA Negeri 1 Kasihan 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sinergi dari pihak 
universitas, sekolah dan mahasiswa. Tentunya peran mahasiswa dalam kegiatan ini 
adalah mampu memberikan kontribusi positif  bagi  sekolah dalam rangka 
peningkatan maupun pengembangan program-program sekolah dan mengadakan 
pembenahan serta perbaikan baik secara fisik maupun secara non fisik guna 
menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu mahasiswa peserta 
PPL berusaha untuk merancang dan melaksanakan program-program PPL yang 
sejalan dengan program sekolah sebagai upaya untuk lebih memajukan sekolah 
diberbagai bidang. Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengukur kesiapan dan 
kemampuan untuk menjadi innovator mediator  problem solver dalam menghadapi 
berbagai permasalahan di sekolah dan di dunia pendidikan pada umumnya. 
SMAN 1 Kasihan merupakan salah satu sekolah yang dijadikan sasaran PPL 
oleh UNY, sebagai sekolah yang menjadi sasaran, diharapkan pasca program ini 
SMAN 1 Kasihan lebih aktif dan kreatif. Dengan pendekatan menyeluruh diharapkan 
lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dalam mengikuti Proses 
Belajar mengajar, karena dalam pendekatan ini dimensi kognitif, afektif maupun 
psikomotorik siswa mendapatkan ruang partisipasi yang lapang. Mahasiswa 
diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran tenaga dan ilmu pengetahuan dalam 
merencanakan dan melaksanakan program penembangan sekolah dengan seluruh 
komponen-komponen masyarakat, sekolah perlahan-lahan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan.  
 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah Singkat dan Profil SMA Negeri 1 Kasihan 
SMAN 1 Kasihan atau biasa disebut  SMAN Tirtonirmolo  adalah sekolah 
yang berada dikawasan Kabupaten Bantul Utara, daerah perbatasan Kota, tepatnya 
ada di Jalan Bugisan Selatan Yogyakarta. Sebuah sekolah yang mempunyai profil 
yang menarik dan lain dari sekolah yang lain. Berdasarkan SK Menteri P dan K 
No.0292/ 0/ 78 tertanggal 2 September 1978 berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 
april 1978, berdirilah SMA Negeri Tirtonirmolo. Waktu pertama kali sekolah ini 
berdiri, kelasnya menumpang di  SMA N 1 Yogyakarta (Teladan) dengan kepala 
sekolah Drs. Soemardji (Kepala Sekolah SMA N 1 Yogyakarta). Pada awal 
berlangsungnya KBM, SMA N Tortonirmolo menerima 80 Siswa dan dibagi dalam 
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dua kelas. 
Pada 11 Maret 1979 resmi pindah dan menepati gedung baru yang berada di 
Jalan Bugisan Selatan. Dan terhitung mulai 1 April 1979, diangkatlah kepala sekolah 
definitive. Pemangku jabatan tersebut adalah R. Soetopo Darmosasmito. 
Dalam perjalanan mengarungi dunia ilmu, SMAN Tirtonirmolo telah banyak 
mengalami pergantian Nahkoda. Berikut adalah Kepala Sekolah SMAN Tirtonirmolo 
dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan mengarungi dunia ilmu, SMAN Tirtonirmolo 
telah banyak mengalami pergantian Kepala Sekolah.  
Kepala Sekolah SMAN Tirtonirmolo dari waktu ke waktu sebagai berikut: 
1. R. SoetopoDarmosasmito  : 1979 – 1981 
2. Drs. Sulistyo   : 1981–1984 
3. Drs. Sukemi   : 1984 – 1986 
4. Kabid PMU   : 1986 – 1986 sebagai pejabat Kepala Sekolah 
5. Drs. Soejadi   : 1986-1989 
6. Moch. KukuhHardjono  : 1989-1990 sebagai pejabat Kepala Sekolah 
7. Drs. Samidjo   : 1990-1992 
8. Drs. Ign. Ramelan   : 1992-1993 sebagai pejabat Kepala Sekolah 
9. Drs. Ngabdurochim  : 1993-1995 
10. R. Suharjo, B.A   : 1995-1997 
11. Dra. Sumarlinah   : 1997-2001 
12. Drs. H.M. EdySuhartoyo, M.M. : 2001- Oktober 2008 
13. Suwito, M.Pd.   : Oktober 2008-Februari 2009 sebagai pejabat 
  Kepala Sekolah 
14. Drs. H. Suharja, M.Pd  : Februari 2009 – Mei 2015 
15. Drs. H. Suhirman, M.Pd  : Juni 2015 sebagaipejabatKepalaSekolah 
16. Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar : Juli 2015 sampai sekarang (Agustus 2016 
  sebagai Plt. Kepala Sekolah 
 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus memahami 
terlebih dahulu lingkungan serta kondisi lokasi PPL nya. Oleh karena itu setiap 
mahasiswa baik secara individu maupun kelompok telah melakukan observasi di 
SMA Negeri 1 Kasihan. Dari hasil observasi itulah maka didapatkan gambaran 
mengenai situasi serta kondisi dari SMA N 1 Kasihan. 
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2. Letak Geografis 
SMAN 1 Kasihan secara geografis terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten 
Bantul. Berdasarkan letak dan kondisi SMA N 1 Kasihan sangat mendukung sebagai 
tempat pembelajaran. Secara geografis letak SMA N 1 Kasihan dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 Sisi utara berbatasan dengan Rumah Penduduk 
 Sisi Barat berbatasan dengan jalan  Madukismo Bugisan 
 Sisi Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk 
 Sisi Timur berbatasan dengan Perumahan penduduk 
Lokasi yang mudah dijangkau oleh angkutan umum dari berbagai jalur/line 
kendaraan, dan pertokoan alat tulis, toko buku, warnet, dan foto kopi. 
3. Kondisi Fisik Sekolah 
Dilihat dari segi fisik sekolah ini secara keseluruhan memiliki kondisi 
bangunan sekolah yang baik, demikian pula dengan sarana dan prasarananya sudah 
memadai. Sekolah ini mempunyai ruang diantaranya meliputi: 
a. Ruang Kelas , laboratorium, dan ruang pembelajaran 
No Ruang Kelas Jumlah 
1 Kelas X MIPA 6 
2 Kelas X IPS 2 
3 Kelas XI MIPA 6 
4 Kelas XI IPS 2 
5 Kelas XI MIPA 6 
6 Kelas XI IPS 2 
7 Lab. Fisika 1 
8 Lab. Kimia 1 
9 Lab. Biologi 1 
10 Lab. Komputer 1 
11 Lab. Multimedia 1 
12 Lab. IPS 1 
13 Lab. Seni Tari 1 
14 Ruang Karawitan 1 
 
b. Ruang Kantor 
No Ruang Jumlah 
1 R. Kepala Sekolah 1 
2 R. TU 1 
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3 R. Lobi 1 
4 R.Guru 1 
 
c. Ruang Penunjang lainnya 
No Ruang Jumlah 
1 R.OSIS 1 
2 R.PMR 1 
3 R.BK 1 
4 R.Piket 1 
5 R.Paskib/Pramuka 1 
6 R.Satpam 1 
7 R.UKS 1 
8 Perpustakaan 1 
9 Green house 1 
10 Parkiran 1 
11 Mushola 1 
12 Kamar mandi 1 
13 R.Penggandaan 1 
14 Kantin 1 
15 Lapangan bola 1 
16 GOR 1 
17 R.Posko 1 
18 R.Studi Band 1 
19 R. Dewan Sekolah 1 
20 Parkiran Guru 1 
 Administrasi dan birokrasi yang dimiliki sekolah ini sudah cukup lengkap, rapi 
dan teratur. Selain itu sekolah ini mempunyai potensi siswa, guru dan karyawan yang 
cukup baik. Potensi siswatersebut didukung dengan diselenggarakannya 
ekstrakurikuler sebagai program tambahan bagi siswa-siswi untuk menyalurkan bakat 
dan minat dalam bidang tertentu, seperti : Tonti, Kepramukaan, Keolahragaan, Karya 
Ilmiah Remaja, Seni Baca Al-Quran, Karawitan, Seni Tari 
 SMA Negeri 1 Kasihan sudah menerapkan kurikulum 2013 untuk semua kelas, 
baik kelas X, XI, XII. Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Kasihan didukung oleh 
tenaga pendidik dan karyawan yang sangat berkompeten sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
4. Kondisi Non Fisik Sekolah 
Kondisi non-fisik yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia (SDM), 
baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, 
pendidik/guru merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan 
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belajar siswa/peserta didik. Guru-guru SMA N 1 Kasihan  pada umumnya memiliki 
motivasi dan visi pendidikan yang baik. Secara umum kondisi ini dibedakan menjadi: 
1. Kondisi guru 
Pada saat ini SMA  N 1 Kasihan  didukung oleh 66 orang tenaga pendidik. 
Tingkat pendidikan guru rata-rata lulusan S1 baik kependidikan maupun akta. 
Sebagian besar telah lulus sertifikasi dan berstatus sebagai PNS. Adapun kegiatan di 
luar sekolah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar adalah 
dengan mngikuti diskusi MGMP dan mengikuti berbagai seminar. Sebagian guru juga 
aktif membina siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler, OSN, maupun O2SN. 
Berikut daftar nama guru beserta bidang studi: 
No NAMA GURU MATA PELAJARAN 
1 Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar BK       
2 Drs. H. Sarjiman Pendidikan Agama Islam   
3 Hj. Siti Nuriyah, S.Ag Pendidikan Agama Islam   
4 Rusdiyana, STH Pendidikan Agama Kristen   
5 L. Nurpratana, S.Pd Pendidikan Agama Katholik   
6 Dra. Dyah Suryaningsih, M.Pd. PKN       
7 Fitriani Sulastri, S.H., M.Pd PKN       
8 Drs. Sugiharjo Sejarah       
9 Tavip Wahyudi Raharja, M.Pd. Sejarah       
10 Dra. Elise Yudiastuti, M.Pd Bahasa Indonesia     
11 Tri Suprapti, S.Pd. Bahasa Indonesia     
12 Ign. Raharjono.S.Pd. Bahasa Indonesia     
13 Alip Sarjono, S.Pd Bahasa Indonesia     
14 Drs. Gunardi Ekonomi_Akuntasnsi   
15 Sriyati, S.E.,M.Acc Ekonomi_Akuntasnsi_Prakarya   
16 Triyani Pancawati, S.Pd. Ekonomi_Akuntasnsi_Prakarya   
17 Novianti, S.Pd. Ekonomi_Akuntasnsi_Prakarya   
18 Marjono Geografi       
19 Pujiyanto, S.Pd. Geografi       
20 Dwi Muryati Handayani, M.Pd. Geografi       
21 Kadar Wahyuni, S.Pd. P. Jas-Kes     
22 Fx. Wintala, S.Pd. P. Jas-Kes     
23 Farida Umi Nugrahini, S.Sn P. Sn. Tari     
24 Mastri Wardani Dwi Siwi, S.Pd P. Sn. Tari     
25 Ign. Gunawan, S.Pd P. Sn. Musik  
26 Drs. Subur Sutoto     Matematika 
27 Sumarno, M.Pd.     Matematika 
28 Sugiyanto, S.Pd.     Matematika 
29 Hj. Evelina, M.Pd.     Matematika 
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30 Sumiyati, S.Pd.     Matematika 
31 Sulastri, S.Pd.     Biologi 
32 Yuliantara, M.Pd.     Biologi 
33 Drs. Rachmad Basuki   Biologi 
34 Agung Istianto, M.Pd.   Fisika 
35 Tri Hartanti,.Pd.,M.Sc   Fisika 
36 Purwadi,S.Si.     Fisika 
37 Surahmi, M.Pd     Kimia 
38 Alim Yani, S.Pd.       Kimia 
39 Farida Ariyani,S.Pd.     Kimia 
40 Ismi Fajarsih, M.Pd.     Bahasa Inggris 
41 Arsianti Widyaningsih, S.Pd Bahasa Inggris 
42 Niki Retno Palupi,S.Pd.   Bahasa Inggris 
43 Parmilah, S.Pd.     Bahasa Inggris 
44 
Puji Hastuti Andayani, S.Sos., 
M.Pd 
Sosiologi 
45 Budi Istanto,S.Kom.     BKTI 
46 H.M.Tswabul Latif, Skom. BKTI 
47 Fitriyani Astuti,S.Pd     Bahasa Jawa 
48 Sumaryono, S.Pd.     BK 
49 Dra. Hj. Rr. Sri Astuti BK 
50 Drs. Slamet Istiyana     BK 
51 Hartuti, S.Pd     BK 
52 Suyanto, S.Pd       Fisika 
53 Hj. Tri Lestari, M.Pd Sejarah 
54 Drs. Haryanto, M.Pd  Matematika 
55 Supriyadi, S Kom. Petugas Perpustakaan 
56 Dadang Wijanarto, S.IP. Petugas Perpustakaan 
57 Subarjo, S.Pd. Prakarya 
58 Dedy Kintaka, S.Pd Matematika 
59 Alfian Restu Noviantoro, S.Pd P. Jas-Kes 
60 Ant. Dedy Wibowo,S.Pd Pendidikan Agama Katholik 
61 Wagimin, S.Ag Pendidikan Agama Hindhu 
62 Rohmad Daikon, S.Pd   Bahasa Jawa (XI)/RESEARCH (X) 
63  Sholehuddin, S.Pd.I     Pendidikan Agama Islam 
64 Sumarito, S.Pd.I      Pendidikan Agama Islam 
 
2. Kondisi siswa 
Secara umum dari beberapa tahun terakhir penerimaan siswa baru SMA 
Negeri 1 Kasihan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar sangat 
mempercayakan putra dan putri mereka untuk menuntut ilmu di SMA Negeri 1 
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Kasihan. Kepercayaan masyarakat ini tidak lepas dari  kerja keras para guru selaku 
tenaga pendidik ahli untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, SMA Negeri 
1 Kasihan adalah salah satu sekolah dengan kategori favorit di kabupaten Bantul. 
Keberhasilan ini juga turut didukung oleh orang tua siswa yang memiliki semangat 
tinggi dalam memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Hal seperti ini terlihat pada 
perhatian dan dukungan orang tua terhadap anaknya dalam mengikuti segala aktivitas 
yang diselenggarakan sekolah. 
Selain itu interaksi terjalin baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan 
guru, siswa dengan karyawan, dan siswa dengan masyarakat sehingga tercipta 
lingkungan yang sangat kondusif dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar. 
 
3. Kondisi Karyawan 
Sekolah ini mempunyai banyak karyawan, yakni Tata Usaha, Petugas 
Perpustakaan,  Petugas  Laboratorium,  Karyawan  Kantin,  dan  Pemelihara Sekolah. 
No Nama Karyawan Jabatan 
1 Hj. Suwartini KTU 
2 Giyatono Bendahara/ TU 
3 Mei Wandari Kepegawaian/ TU 
4 N. Nanik Widiarti Persuratan/ TU 
5 Suti Nurhayati Bendahara/ TU 
6 H. Suprapto Perpustakaan/ TU 
7 Martana Inventaris/TU 
8 Untung Aprilianto TU 
9 Ratna Puspitasari Kesiswaan/ TU 
10 Suseno Nugroho, A.Md Kurikulum/ TU 
11 Sunaryo Driver/TU 
12 Edi Purnomo Driver /TU 
13 Indah Sulistianingrum, A.Md BK/ TU 
14 Robbani, A.Md Perpustakaan/ TU 
15 Tris Rahmawati, S.Kom Laboran TIK/ TU 
16 Painah, S.E Bendahara/ TU 
17 Agus Wilujeng Laboran Fisika/ TU 
18 Subakti Harsana Laboran Kimia/ TU 
19 Nur Rohmah, S.Pd.Si Laboran Biologi/TU 
20 Eri Susiawan TU 
21 Sri Rahayu Hardiansi., B.Sc BK/ TU 
22 Subagyo TU 
23 Suprapto TU 
24 Ant. Tri Hartanto Security/ TU 
25 Edy Trianto TU 
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26 Yuwanto Security/ TU 
27 Priyanto Security/ TU 
 
4. Organisasi Sekolah dan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA Negeri 1 Kasihan dikelola 
oleh siswa yang aktif dan berkompeten juga dibina langsung oleh Waka Kesiswaan. 
Satu  kali periode kepengurusan adalah satu tahun. Pemilihan ketua OSIS 
dilaksanakan dengan cara yang demokratis melalui pemungutan suara secara 
langsung yang diikuti oleh seluruh siswa.  
Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kasihan bertujuan untuk 
menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Ekstrakurikuler lebih 
banyak ditujukan kepada kelas X dan XI, sedangkan untuk kelas XII disarankan 
untuk mengurangi segala bentuk kegiatan non-akademik dan mulai diarahkan untuk 
persiapan Ujian Nasional. 
Kegiatan ekstrakurikuler  yang dapat diikuti  di SMAN 1 Kasihan antara lain: 
NO. JENIS KEGIATAN SASARAN 
1 PROGRAM WAJIB 
  1. Pramuka Kelas X 
  2. Pleton Inti Kelas X dan XI 
  3. IMTAQ Ag. Islam Kelas X dan XI 
  - BTQ Kelas X dan XI 
  - Seni Baca Quran   
2 PROGRAM PILIHAN 
  1.  KIR / Jurnalistik Kelas X dan XI 
  2   Mading Kelas X dan XI 
  3.  PMR / UKS Kelas X dan XI 
  4.  Presenter Kelas X dan XI 
  5.  Komputer Kelas X dan XI 
  6.  Pembuatan Film Kelas X dan XI 
  7.  Cheer Ladys Kelas X dan XI 
  8.  Teater Kelas X dan XI 
  9.  Paduan Suara Kelas X dan XI 
  10.Tenis Lapangan Kelas X dan XI 
  11. Basket Kelas X dan XI 
  12. Sepak Bolla Kelas X dan XI 
  13. Tae Kwondo Kelas X dan XI 
  14.Tenis Lapangan Kelas X dan XI 
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5. Fasilitas dan Media Kegiatan Belajar Mengajar 
 Fasilitas  dan Media kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 1 
Kasihan dapat dikatakan sudah layak. adapun diantaranya adalah perpustakaan, studio 
music, laboratorium, ruang computer, masjid, alat-alat olahraga, lapangan olahraga, 
GOR dan wi-fi. 
Laboratorium terdiri dari laboratorium IPS, laboratorium Fisika, Laboratorium 
Biologi, dan laboratorium IPA terdiri dari laboratorium Biologi dan Fisika. Terdapat 
berbagai alat peraga untuk masing-masing mata pelajaran yang dapat membantu 
pemahaman siswa dalam belajar mengenal teori yang ada seperti KIT, alat peraga, 
torso, dan bahan percobaan makanan. Terdapat pula meja dan kursi yang mencukupi 
untuk siswa sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Selain fasilitas yang 
nyaman terdapat pula televisi yang dapat digunakan untuk memutar CD 
pembelajaran. 
Perpustakaan SMA Negeri 1 Kasihan menyediakan buku-buku untuk 
penunjang kegiatan belajar mengajar, perpustakaan tidak hanya diperuntukkan bagi 
siswa, tetapi juga guru. Perpustakaan dikelola oleh dua orang karyawan. 
Media pembelajaran yang tersedia di SMA Negeri 1 Kasihan juga bermacam-
macam, sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya, chart, peta, atlas, globe, maket 
batuan, alat-alat praktikum, alat musik dan sebagainya. Dengan adanya media yang 
memadai, maka pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Penggunaan 
fasilitas media pembelajaranpun juga sudah dimanfaatkan dengan baik oleh guru, hal 
ini dapat dilihat dengan seringnya guru maupun siswa meminjam media pembelajaran 
di perpustakaan. 
Fasilitas wi-fi jaga disedikan oleh SMA Negeri 1 Kasihan. Fasilitas ini 
diadakan dengan alasan untuk menunjang kebutuhan siswa untuk mencari referensi di 
internet sehingga siswa dapat memiliki khasanah ilmu pengetahuan yang semakin 
luas dan tentunya tetap dapat mengikuti perkembangan informasi dan ilmu teknologi 
yang ada. 
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5. Visi dan Misi 
 VISI 
Bertaqwa,  Berprestasi, Berkepribadian dan Ramah Lingkungan 
a. Bertaqwa artinya meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan 
mengamalkan perintahNya, menjauhi laranganNya sesuai dengan keyakinan  
agama yang dianut. 
b. Berprestasi artinya memiliki keunggulan baik akademik maupun non-
akademik di tingkat nasional dan global. 
c. Berkepribadian artinya memiliki silkap yang baik sesuai dengan 20 nilai 
akhlaq mulya baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 
d. Ramah lingkungan artinya memiliki sikap yang peduli terhadap lingkungan di 
sekitar sekolah maupun di masyarakat. 
 MISI 
a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan agamanya, sehingga kehidupan 
beragama di Sekolah dapat tercipta manusia yang agamis penuh toleransi. 
b. Menumbuhkan semangat berprestasi baik akdemik maupun non akadetik 
dengan pembinaan, pendampingan, pembimbingan dalam kegiatan intra 
kurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa sehingga 
dapat bersaing di tingkat nasional mapun global. 
c. Mencetak insan yang berkarakter, berkepribadian sesuai dengan nilai nilai 
luhur budaya bangsa Indonesia. 
d. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat malalui Trias UKS menjadikan 
generasi saka hebat. 
e. Mengembangkan sikap peduli dan ramah lingkungan dalam mewujudkan 
lingkungan sekolah yang hijau (green school). 
 
 MOTTO 
"Kearifan Lokal Prestasi Global" 
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL 
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan PPL maka 
diketahui kondisi kelas sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan program 
PPL. Pembelajaran di dalam kelas kurang melibatkan siswa secara aktif. Siswa aktif 
dalam tanya jawab atau diskusi kelas, namun kurang mengikutsertakan diri dalam 
mengerjakan sesuatu. Sehingga diperlukan metode mengajar yang dapat melibatkan 
siswa terlibat aktif dalam belajar. 
Berdasarkan pedoman ini, mahasiswa PPL merumuskan program mengajar 
dengan metode games, analisis video, jigsaw, dan observasi. Diharapkan siswa dapat 
aktif terlibat pembelajaran, merasa senang belajar, dan menumbuhkan rasa ingin tahu 
dan kepercayaan diri yang besar. 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Mahasiswa PPL harus melaksanakan observasi pra-PPL sebelum pelaksanaan 
PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah dan proses 
pembelajaran yang berlangsung di sekolah dengan sesungguhnya. Dengan demikian, 
pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa PPL tidak mengalami kesulitan dalam 
beradaptasi terhadap kelas dan proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Kegiatan 
yang dilaksanakan yang sehubungan dengan PPL baik sebelum sampai maupun 
sesudah pelaksanaan PPL, melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
 Pra PPL 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro (Micro Teaching) merupakan pelatihan tahap awal dalam 
pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian kompetensi dasar 
mengajar. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran termuat dalam undang–
undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni Bab IV pasal 10 dan sesuai 
dengan yang tercantum dalam aturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan pada Bab IV pasal 3. Kompetensi guru tersebut meliputi :  
a. Kompetensi pedagogik 
b. Kompetensi kepribadian 
c. Kompetensi professional  
d. Kompetensi Sosial  
Dalam pengajaran mikro, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan 
kompetensi dasar dalam mengajar dan penguasaan materi. Selain itu mahasiswa juga 
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dilatih untuk mengelola kelas, manajemen waktu, memahami karaketristik peserta 
didik, mengendalikan emosi, kemampuan mengatur ritme dalam berbicara, sera 
kemampuan untuk memilih pendekatan, strategi, model, metode pembelajaran dan 
media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pengajaran mikro 
dilaksanakan sampai Mahasiswa PPL menguasai kompetensi secara memadai sebagai 
prasyarat untuk mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL). 
 
2.  Kegiatan Observasi 
 Kegiatan observasi ini dilakukan di sekolah yang akan dijadikan tempat PPL. 
Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah agar mahasiswa mengenal dan memperoleh 
gambaran sekilas tentang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah yang akan 
dijadikan tempat PPL. Hal – hal yang diamati dalam Kegiatan observasi ini meliputi : 
Perangkat pembelajaran (Kurikulum 2013, silabus, dan RPP), proses pembelajaran 
(membuka pelajaran, apersepsi dan memotivasi siswa, penyajian materi, pemilihan 
metode, penggunaan media, penggunaan bahasa, manjemen waktu, gerak/keluwesan, 
tekhnik bertanya, pengelolaan kelas, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup 
pelajaran) dan perilaku siswa (di dalam dan di luar kelas). 
 
3. Pembuatan perangkat pembelajaran 
Perangkat pembelajaran yang digunakan antara lain silabus kelas XI, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal ulangan harian, dan kunci jawaban ulangan 
harian. Pembuatan perangkat pembelajaran dilakukan sebelum praktik mengajar 
dimulai. 
 
 Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL bertujuan untuk mempersiapkan materi teknis dan moril 
mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi PPL. Melalui pembekalan ini mahasiswa 
dapat memperoleh pengetahuan awal tentang etika guru, tanggung jawab, dan 
profesionalitas guru, sehingga diharapkan mahasiswa tidak menemui hambatan 
selama pelaksanaan PLL. Pembekalan sebelum pelaksanaan PPL diberikan oleh 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL KKN-PPL) di kampus. 
 
 Pelaksanaan PPL 
1. Pembuatan Administrasi Guru 
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Pembuatan administrasi guru meliputi pembuatan Program Tahunan dan 
pembuatan Program Semester. Program Tahunan dibuat guna untuk memetakan KI 
dan KD serta pengorganisasian waktu pembelajaran yang dilakukan selama satu 
tahun pelajaran 2016/2017 sehingga kegiatan pembelajaran dapat terjadwal secara 
sistematis. Sedangkan program semester dibuat guna untuk memetakan KI dan KD 
selama satu semester pada semester gasal (pertama). Pembuatan Program Semester 
mempermudah Mahasiswa dalam management pembelajaran selama satu semester. 
a. Pemetaan KI dan KD 
Sebelum penyusunan dan pembuatan silabus serta RPP, Mahasiswa membuat 
pemetaan KI dan KD. Hal ini untuk mempermudah dalam penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
b. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 Sebelum pelaksanaan mengajar di kelas, mahasiswa diharuskan membuat 
perangkat pembelajaran berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). RPP tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengajar di kelas pada 
setiap tatap muka. 
c. Praktek mengajar di kelas 
Pengajaran di kelas bertujuan untuk menerapkan, mempersiapkan, dan 
mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai calon pendidik. Dalam praktek 
ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan minimal 6x pertemuan di kelas. 
d. Pembuatan Soal Evaluasi 
Soal evaluasi digunakan sebagai tolak ukur peserta didik selama mengikuti 
pembelajaran serta mengetahui kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 
e. Pembuatan Analisis Penilaian Ulangan Harian 
Analisis ulangan harian dilakukan untuk menganalisis  nilai ulangan harian 
peserta didik. Dengan analisis tersebut dapat diketahui nilai peserta didik yang 
sudah tuntas dan tidak tuntas. Pembuatan administrasi dan Pengelolaan 
Laboratorium 
Setiap sekolah pastinya terdapat laboratorium untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran, diantaranya laboratorium biologi, kimia, dan fisika dan administrasi 
lab lebih terorganisir. Administrasi laboratorium meliputi pendataan alat-alat dan 
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bahan-bahan yang terdapat di lab. Sedangkan pengelolaan laboratorium meliputi 
pembersihan, penataan alat dan bahan laboratorium. 
f. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi 
Evaluasi pembelajaran digunakan sebagai tolak ukur proses kegiatan 
pembelajaran di kelas, yang bertujuan untuk mengetahui  tingkat kemampuan 
siswa dalam menerima materi pelajaran yang telah disampaikan oleh mahasiswa 
praktikan. 
 
 Penyusunan Laporan 
Mahasiswa PPL wajib membuat laporan secara individu sebagai bentuk 
pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan PPL. Penyusunan laporan ini 
dimulai sejak awal kegiatan PPL sampai penarikan mahasiswa PPL oleh pihak 
Universitas. 
 
 Evaluasi 
Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dalam 
tugasnya melaksanakan PPL. 
 
 Penarikan Mahasiswa  Ppl 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL dari SMA Negeri 1 Kasihan, 
dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016. Penarikan mahasiswa ini, 
menandai berakhirnya tugas mahasiswa PPL UNY. Pada saat yang sama akan 
diadakan perpisahan dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah khususnya 
kepada guru pembimbing yang telah senantiasa membimbing mahasiswa dalam 
melaksanakan program PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Sebelum dilaksanakannya kegiatan PPL yang sudah tersusun dalam suatu 
rumusan, maka perlu diadakan persiapan-persiapan agar kegiatan tersebut dapat 
terlaksana dengan lancar dan terpenuhi keberhasilan dari kegiatan tersebut. Persiapan 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlokasi di SMA N 1 Kasihan meliputi: 
pengajaran mikro, pembekalan, observasi, pembimbingan PPL dan persiapan sebelum 
mengajar.  
 
1. Pengajaran Mikro 
Sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan 
pengajaran mikro, yang diampu oleh dosen pembimbing PPL. Tujuan dari 
pengajaran mikro ini antara lain untuk membentuk dan mengembangkan 
kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar. Selain itu, juga 
bertujuan memahami dasar-dasar pengajaran mikro, melatih mahasiswa menyusun 
RPP, membentuk kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial sebagai seorang 
pendidik. 
Pengajaran mikro ini dilaksanakan pada saat mahasiswa menempuh semester 
6. Dalam pengajaran mikro terdiri atas kelompok-kelompok dengan wilayah PPL 
tertentu, setiap kelompok terdiri atas 10 mahasiswa. Mahasiswa harus memenuhi 
nilai minimal ”B” untuk dapat terjun PPL ke sekolah. 
Pengajaran mikro yang diikuti mahasiswa diharapkan dapat membantu 
kesiapan mahasiswa untuk praktek langsung ke sekolah. Sehingga selama terjun di 
lapangan tidak ada kendala yang berarti. 
 
2. Pembekalan PPL 
  Sebelum dilakukan penerjunan PPL, mahasiswa mendapatkan pembekalan 
dari Unit Praktik Pengalaman Lapangan(UPPL), yang dilakukan di kampus UNY, 
yang meliputi materi pengembangan wawasan mahasiswa tentang pelaksanaan 
pendidikan yang relevan dengan kebijakan baru bidang pendidikan dan materi yang 
terkait dengan teknis PPL. Pembekalan ini dilakukan pada bulan Juni 2016. 
Pembekalan yang dilakukan ada dua macam, yaitu: 
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a. Pembekalan umum yang  diselenggarakan oleh   fakultas  masing-masing, 
bertempat di ruang seminar Gedung Kuliah 1 lantrai 3  FBS UNY. 
b. Pembekalan kelompok yang diselenggarakan untuk suatu sekolah atau 
lembaga dengan penanggung jawab DPL PPL masing-masing 
 
3. Observasi 
Penyerahan mahasiswa PPL UNY untuk keperluan observasi dilakukan pada 
bulan Februari 2016. Penyerahan dihadiri oleh: Dosen Pembimbing Lapangan PPL, 
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasihan, mahasiswa peserta PPL, serta beberapa 
orang dewan guru. Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 
karakteristik komponen pendidikan. Pengenalan lapangan ini dilakukan dengan 
cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di kelas XII MIPA 4. Adapun 
aspek yang diamati antara lain, perangkat pembelajaran yang dimiliki guru mata 
pelajaran Seni Budaya, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, waktu, gerak, 
mimik dan suara atau intonasi, pengggunaan media pembelajaran, bentuk dan cara 
evaluasi serta perilaku siswa di dalam maupun di luar kelas. Kesemuanya ini 
sebagai acuan praktikan dalam melakukan praktek mengajar di kelas.  
 
4. Pembimbingan PPL 
Pembimbingan PPL ini dilakukan selama penerjunan di lokasi sekolah yang 
dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL PPL). Selama pelaksanaan PPL 
di sekolah, bimbingan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada rentang tanggal 15 
Juli sampai 15 September 2016. Pembimbingan ini bertujuan untuk membantu 
kesulitan/permasalahan dalam pelaksanaan program PPL.  
 
5. Persiapan Sebelum Mengajar 
Sebelum mengajar, mahasiswa PPL harus mempersiapkan perangkat 
pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP. RPP digunakan untuk 
mempermudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, meliputi media, materi, 
strategi pembelajaran serta skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
Persiapan-persiapan lain yang dilakukan sebelum mengajar di kelas, adalah 
pembuatan dan penyiapan media pembelajaran. Selain itu juga diskusi dengan 
rekan mahasiswa praktikan, dan diskusi serta konsultasi dengan guru pembimbing 
mata pelajaran yang dilakukan sebelum dan sesudah mengajar.  
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Selain membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa praktikan 
juga mempersiapkan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di 
kelas berkaitan dengan meteri yang diajarkan. Media yang digunakan dapat berupa 
media yang sudah tersedia di sekolah (ruang praktik tari), memperbaiki media 
yang sudah ada, ataupun dapat pula membuat media sendiri.  
Diskusi dengan rekan mahasiswa juga diperlukan untuk sharing mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dan atau yang sudah dilaksanakan. Sehingga 
dengan diskusi tersebut dapat memperbaiki kekurangan yang ada menjadi lebih 
baik untuk selanjutnya. Selain dengan rekan mahasiswa sesama praktikan, diskusi 
juga dilakukan dengan guru pembimbing mata pelajaran, yaitu dengan bimbingan 
dan konsultasi. Hal ini dilakukan agar suasana dan kondisi pembelajaran di kelas 
dapat diperbaiki dengan adanya saran dari guru pembimbing yang selalu 
memonitor kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa praktikan.  
 
B. Pelaksanaan 
Pelaksanaan PPL dilakukan dengan praktek mengajar di kelas yang bertujuan 
untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan merupakan 
kegiatan pokok pelaksanaan PPL sehingga mahasiswa terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran di kelas. Pelaksanaan kegiatan PPL berupa praktik terbimbing dan 
mandiri, yang meliputi: 
 
1. Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran dan alat evaluasi 
Saat melakukan konsultasi dengan guru pembimbing, materi yang harus 
disiapkan untuk mengajar di kelas adalah konsep, teknik, dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi.  
Sebelum mengajar mahasiswa PPL telah mempersiapkan perangkat 
persiapan pembelajaran dan alat evaluasi supaya kegiatan belajar mengajar dapat 
berjalan dengan lancar sehingga standar kompetensi materi yang diajarkan dapat 
tercapai oleh siswa. Perangkat persiapan pembelajaran yang dibuat adalah RPP 
dan media pembelajaran. Pembuatan RPP akan mendapat bimbingan langsung dari 
guru pembimbing lapangan yaitu Ibu Farida Nugrahini, S.Sn. 
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Berikut ini rincian kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam RPP serta 
dilaksanakan setiap pertemuan meliputi: 
a. Pendahuluan 
1) Menanyakan kehadiran 
2) Memberikan apersepsi 
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Kegiatan Inti 
1) Mengamati 
2) Menanya 
3) Mencoba 
4) Menalar 
5) Mengomunikasikan 
c. Penutup 
1) Memberikan kesimpulan materi 
2) Memberikan tugas kepada peserta didik 
3) Evaluasi pembelajaran 
Penilaian yang dilakukan mahasiswa PPL dalam pembelajaran ada 3 
aspek yaitu: 
a. Penilaian afektif yaitu dengan menilai sikap siswa selama proses belajar 
mengajar berlangsung yang meliputi penilaian diri, penilaian teman 
sejawat, dan penilaian oleh guru melalui observasi. 
b. Penilaian kognitif didasarkan pada kemampuan siswa dalam menjawab 
pertanyaan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan pada saat di dalam 
kelas.  
c. Penilaian Praktik tari atau ketrampilan didasarkan pada kecakapan siswa 
dalam melakukan praktik tari yang meliputi kemampuan mengolah 
wiraga, wirama, dan wirasa. Penilaian ketrampilan meliputi penialain 
praktik, produk, proyek, dan portofolio. 
 
Media pembelajaran yang digunakan mahasiswa PPL yaitu berupa modul 
seni budaya serta media belajar berupa power point untuk membantu belajar 
siswa baik kegiatan teori maupun praktik. Sedangkan alat evaluasi yang 
diperlukan berupa evaluasi hasil pembelajaran siswa yaitu soal-soal latihan 
dan soal ulangan harian. 
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Mahasiswa PPL menyusun soal ulangan harian I untuk kelas XI yaitu 
mengenai  materi “Konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi” 
yang termasuk dalam Kompetensi Dasar: “3.1 menerapkan konsep teknik dan 
prosedur dalam berkarya tari kreasi”. Evaluasi ini digunakan untuk melihat 
ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh praktikan. Soal yang dibuat 
terdiri atas 8 butir soal pilihan ganda. Adapun soal ulangan harian dan 
jawabannya terlampir dalam lampiran PPL.  
Mahasiswa juga melakukan evaluasi hasil belajar mengenai sikap dan 
ketrampilan dalam praktik Tari. Penilaian sikap dilakukan dengan mengamati 
tingkah laku siswa dalam kelas saat dalam KBM, sedangkan penilaian 
ketrampilan meliputi penilaian praktik tari, portofolio, produk, dan penilaian 
tugas proyek. Penilaian praktik dilakukan setiap dua pertemuan sekali untuk 
mengukur perkembangan siswa. Sedangkan penilaian portofolio dilakukan 
dengan menilai hasil kerja dari tugas yang dikerjakan oleh siswa selama 
mengikuti materi. 
 
2. Praktik Mengajar 
Beberapa hal yang berkaitan dengan praktik mengajar antara lain: 
a. Melakukan persiapan mengajar baik materi, media maupun mental. 
b. Memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
c. Membuat pemetaan KI, KD, Silabus, dan RPP 
d. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, serta evaluasi terhadap proses 
belajar mengajar. 
e. Membuat soal evaluasi dan hasil analisis ulangan harian. 
 
Mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas XI MIPA. 
Selama itu, mahasiswa selalu memberi laporan dan mminta komentar, 
masukan ataupun tanggapan dengan membawa RPP yang dibuat sebelumnya 
sebelum kegiatan KBM ataupun setelah kegiatan KBM selesai. Mahasiswa 
PPL mengajar sebanyak 6 kali tatap muka untuk setiap kelas dan 1 kali 
ulangan harian. Dalam satu minggu ada 1 kali tatap muka untuk kelas, dengan 
alokasi waktu 2x45 menit untuk tiap-tiap tatap muka. Sehingga ada 90 menit 
praktik mengajar dalam satu minggu untuk 1 kelas. Pembelajaran ini berhasil 
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menyelesaikan materi yang pertama yaitu mengenai ”Berkarya tari kreasi” 
serta melaksanakan ulangan harian untuk  yang pertama.  
Berikut jadwal harian mengajar materi berkarya tari kreasi yang 
dilakukan oleh mahasiswa dimulai dari tanggal 20 Juli 2016 sampai 15 
September 2016 (dengan sampel kelas XIMIPA 5). 
No Hari, Tanggal Kelas 
Jam 
ke- 
Materi, 
Sub Materi/kegiatan 
1 
Kamis, 21 Juli 
2016 
XI MIPA 
5 
5-6 
Pengenalan eksplorasi untuk 
tari kreasi 
2 
Kamis, 28 Juli 
2016 
XI MIPA 
5 
5-6 
Pengenalan rangsang 
kinestetik untuk tari kreasi 
3 
Kamis, 04 
Agustus 2016 
XI MIPA 
5 
5-6 
Tiap Individu membuat 
gerak 1x8 untuk tari kreasi 
4 
Kamis, 11 
Agustus 2016 
XI MIPA 
5 
5-6 
Menggabungkan gerak 
individu untuk gerak 
kelompok 
5 
Kamis 18 Agustus 
2016 
XI MIPA 
5 
5-6 Ulangan harian 1 
6 
Kamis 25 Agustus 
2016 
XI MIPA 
5 
5-6 
Praktik tari dengan iringan 
dan pola lantai 
7 
Kamis, 1 
September 2016 
XI MIPA 
5 
5-6 Penilaian tari kelompok 
 
Model yang digunakan mahasiswa untuk mengajar materi adalah 
menggunakan model Discovery Learning. Dengan model tersebut diharapkan 
peserta didik mampu menemukan sendiri konsep dari materi tersebut, 
sehingga guru hanya membimbing siswa dalam melakukan kegiatan saja. 
Langkah-langkah yang dilaksanakan mahasiswa PPL dalam proses belajar 
mengajar Model Discovery Learning yaitu sebagai berikut: 
a. Pendahuluan  
Pada bagian ini Mahasiswa PPL melakukan presensi terhadap 
peserta didik, dilanjutkan dengan pretest untuk mengukur kemampuan 
awal siswa, kemudian apersepsi materi yang akan dibahas dan diakhiri 
dengan penyampaian topik. Ketika melakukan apersepsi, praktikan 
menciptakan situasi (stimulus) dengan berusaha untuk membangkitkan 
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minat peserta didik, memfokuskan perhatian peserta didik, 
menghubungkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan 
disampaikan serta mempersiapkan pikiran peserta didik untuk 
mengembangkan pelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung. 
b. Kegiatan Inti 
Pada bagian ini, mahasiswa PPL melakukaan pembagian tugas dan 
identifikasi masalah mengenai materi yang tertulis dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan disesuaikan dengan waktu. Peserta 
didik telah menemukan masalah yang akan dipecahkan kemudian 
melakuakan observasi dan pengumpulan data. Setelah itu mengolah dan 
menganalisis data sampai menarik suatu kesimpulan dari kegiatan 
tersebut. Setelah selesai menyelesaiakan tugas, peserta didik kemudian 
mengomunikasikan hasil temuannya atau tugasnya di depan kelas secara 
kelompok. 
Format RPP yang digunakan oleh mahasiswa PPL mengikuti format 
Kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific yang terdiri dari kegiaan 
mengamati, menanya, eksperimen, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 
Metode yang digunakan oleh mahasiswa PPL dalam mengisi 
kegiatan inti ini beragam, yakni ceramah, tanya jawab dan diskusi 
informasi, dan eksperimen. 
c. Penutup 
Pada bagian ini, mahasiswa PPL memberikan penugasan dan 
kesimpulan agar peserta didik bisa mengingat dan menguatkan kembali 
jika ada materi yang belum dipahami peserta didik serta posttest untuk 
mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran. 
 
Metode yang digunakan praktikan dalam kegiatan pembelajaran adalah 
a. Diskusi  
Metode untuk penyampaian materi dengan mengarahkan siswa 
sehingga siswa menyampaikan pendapat/pengetahuannya dan bersama-
sama mengambil kesimpulan. Metode ini praktikan lakukan baik 
menggunakan media maupun tidak. Pada setiap pertemuan dilakukan 
diskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah dan 
menemukan solusi untuk karyanya 
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b. Ceramah 
Metode ceramah yang digunakan tidak terlalu banyak karena pada 
kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk bisa menemukan materi atau 
konsep materi sendiri.  
c. Tanya jawab  
Metode untuk penyampaian materi dengan memberikan pertanyaan 
yang sudah disusun secara sistematis untuk membawa siswa pada konsep 
yang semakin mengerucut, yaitu konsep yang hendak diajarkan. 
Pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik diambil dari materi yang 
sudah disampaikan oleh  mahasiswa PPL. 
  
 
3. Bimbingan dengan Guru Pembimbing Lapangan (GPL) dan Dosen 
Pembimbing Lapangan PPL (DPL-PPL) 
Selama praktek mengajar, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari guru 
pembimbing mata pelajaran dan dosen pembimbing. Sebelum mengajar, 
praktikan konsultasi dengan guru pembimbing dan setelah selesai mengajar. 
Kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas XI . Setelah selesai pembelajaran, 
guru memberikan umpan balik berupa evaluasi kegiatan pembelajaran. Hal ini 
dilakukan agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mengajar pada 
pertemuan selanjutnya. 
Mahasiswa PPL juga melakukan bimbingan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dengan DPL PPL, yaitu Bapak Drs. Wien Pudji Priyanto, 
DP.,M.Pd. Dalam bimbingan ini praktikan menyampaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Bimbingan 
juga dilakukan sebelum mahasiswa terjun di lapangan (sekolah) dengan 
konsultasi materi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar 
mahasiswa lebih siap untuk mengajar. Bimbingan tersebut dialakukan secara 
langsung (tatap muka) dan via sms atau via email. 
 
4. Membantu administrasi guru 
Selain praktek kegiatan belajar mengajar mahasiswa PPL membantu 
pelaksanaan administrasi guru yaitu membuat program tahunan 2016/2017 
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dan membuat program semester gasal tahun pelajaran 2016/2017 untuk kelas 
XI.. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Praktek mengajar yang dilakukan selama ± 2 bulan ini menghasilkan 
pengalaman yang berharga bagi mahasiswa PPL. Pengalaman tersebut adalah 
kesempatan bertatap muka dengan siswa sebanyak 7 kali yang terbagi dalam 
waktu ± 8 minggu.   
Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa PPL memperoleh banyak pengalaman 
tentang guru yang profesional, cara mengelola kelas, cara berinteraksi dengan 
lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan maupun siswa. Secara 
terperinci hasil pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut: 
1. Hasil praktik mengajar 
Secara umum pelaksanaan PPL dapat dikatakan berhasil dengan baik 
dengan menyampaikan materi awal untuk kelas XI yaitu konsep, teknik, dan 
prosedur dalam berkarya tari kreasi  . Dari pelaksanaan praktik mengajar ini 
praktikan mendapatkan banyak manfaat. Selain itu juga dapat membantu 
keterampilan seorang calon guru menjadi guru yang profesional, dan dapat 
mengenal kondisi siswa. Pengenalan kondisi siswa ini akan sangat membantu 
mahasiswa calon guru untuk lebih mempersiapkan diri dalam pekerjaan  
sebagai tenaga pendidik di masa yang akan datang. 
Hasil dari pembelajaran materi awal untuk satu Kompetensi Dasar telah di 
analisis oleh praktikan sehingga dapat diketahui ketercapaian pembelajaran 
yang dilakukan oleh mahasiswa PPL. Pada pertemuan ke-6 mahasiswa 
melakukan ulangan harian 1 untuk mengevaluasi ketercapaian tersebut. 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran Seni Budaya 
adalah 75.  Dari hasil rekapan nilai ulangan harian, posttest, dan tugas dalam 
KBM, ada 100% siswa kelas XI MIPA 5 dinyatakan tuntas dalam ulangan  
Hasil ketercapaian peserta didik kelas XI MIPA 5 terdapat berbagai 
variasi. Perbedaan ketercapaian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun 
faktor  yang dominan memberikan pengaruh adalah karakteristik subjek didik 
yang beragam karena setiap proses pembelajaran mahasiswa PPL tidak 
memberikan perlakuan yang berbeda pada saat melakukan praktik mengajar di 
dalam kelas. Selain itu karena banyaknya kekurangan yang dimiliki 
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mahasiswa PPL dalam menyampaikan materi pelajaran karena belum terbiasa 
menyampaikan materi di depan kelas.  
 
2. Hambatan  
Secara umum mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL tidak banyak 
mengalami hambatan yang berarti, namun justru mendapat pengalaman 
belajar untuk menjadi guru yang profesional dibawah bimbingan guru 
pembimbing  di sekolah. Hambatan yang ditemui oleh mahasiswa PPL 
merupakan hambatan yang masih bisa diatasi oleh diri sendiri maupun dengan 
bantuan guru pembimbing. 
Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan 
PPL adalah sebagai berikut : 
a. Teknik mengontrol kelas 
Awal melakukan kegiatan pembelajaran mahasiswa PPL masih kesulitan 
dalam mengontrol kelas supaya tidak ramai sendiri.  
b. Karakter dan kemampuan peserta didik yang beranekaragam 
Setiap siswa mempunyai karakter dan kemampuan serta ragam belajar 
yang berbeda, mahasiswa PPL kesulitan dalam membuat perlakuan pada 
saat di dalam kelas.. 
c. Waktu kurang 
Banyaknya materi pembelajaran yang akan disampaikan menyebabkan 
mahasiswa terburu-buru menyampaikan materi pembelajaran dan kadang 
ada jam yang dikurangi karena bersamaan dengan kegitan sekolah. Hal ini 
menyebabkan materi yang seharusnya disampaikan pada satu pertemuan 
jadi disampaikan dalam waktu 2 pertemuan 
 
3. Usaha untuk mengatasi hambatan 
Adapun usaha-usaha untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : 
a. Teknik mengontrol kelas 
Menegur siswa agar tidak ramai sendiri, serta menunjuk siswa 
yang ramai sendiri untuk menjawab pertanyaan dari guru praktikan.   
b. Karakter dan kemampuan peserta didik yang beranekaragam 
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Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai materi 
yang dirasa kurang jelas. Praktikan melakukan pendekatan personal 
dengan mendatangi siswa pada saat melakukan diskusi kelompok. 
c. Manajemen Waktu dan materi pembelajaran 
Mahasiswa lebih memanage waktu dan menyesuaikan materi 
pembelajaran dengan waktu yang telah tersedia. Jika waktunya terpotong 
maka mahasiswa menyampaikan materi-materi yang penting dan 
selanjutnya memberikan tugas kepada siswa untuk mengeksplor materi 
yang belum tersampaikan. 
 
4. Umpan Balik Guru pembimbing 
a. Sebelum praktik mengajar 
Guru pembimbing memberikan arahan dalam menyusun persiapan 
mengajar baik materi,  sikap maupun mental. Sebelum mengajar, guru 
pembimbing juga memberikan beberapa pesan sebagai bekal sebelum 
mahasiswa PPL mengajar di kelas. 
b. Selama praktik mengajar 
Guru pembimbng mendampingi dan memantau jalannya pembelajaran 
di kelas. Jika mahasiswa PPL melakukan kesalahan atau terdapat hal-hal 
yang kurang baik maka guru pembimbing mengingatkan dan memberikan 
masukan. 
c. Setelah praktik mengajar 
Setelah mahasiswa PPL selesai mengajar guru pembimbing selalu 
memeberikan evaluasi berkaitan dengan penampilan mengajar di kelas, 
baik segi penampilan, cara menyampaikan materi, metode yang digunakan, 
cara mengkondisikan kelas, dan lain sebagainya. 
 
D. Refleksi Kegiatan PPL  
Kegiatan PPL ini memberikan pemahaman kepada diri bahwa menjadi 
seorang guru atau tenaga pendidik itu sangat sulit. Banyak hal yang harus 
diperhatikan, pembelajaran bukan hanya ajang untuk mentransfer ilmu kepada 
siswa namun juga pembelajaran terhadap nilai suatu ilmu. Selain itu guru juga 
harus menjadi sosok yang kreatif dan kritis dalam menyikapi permasalahan yang 
terjadi dalam dunia kependidikan, khususnya pada kegiatan belajar mengajar 
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yang dilakukan. Selain mengemban amanat yang cukup berat yang harus disertai 
dedikasi yang tinggi, menjadi serorang guru merupakan hal yang paling menarik 
dan menyenangkan karena kita senantiasa berhubungan dengan makhluk hidup 
yang tidak akan pernah membosankan. Selain itu menjadi guru memiliki 
tantangan tersendiri yaitu pada waktu memahamkan ilmu dan “nilai” pada 
peserta didiknya. Setiap kegiatan praktik megajar di dalam kelas ternyata 
memberikan pengalaman yang berharga untuk mengasah dan mendewasakan 
pemikiran saya sebagai seorang calon tenaga pengajar. Guru adalah manusia 
yang sangat berjasa bagi setiap insan di dunia karena jasanya setiap manusia 
dapat membaca, menulis, dan belajar berbagai ilmu.   
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY telah 
dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Berdasarkan 
uraian kegiatan di atas, secara umum pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan 
lancar walaupun masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan.  
Dari hasil PPL yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 
1. Kegiatan PPL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menemukan permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar di 
lokasi tempat PPL. Selain itu, mahasiswa juga dapat menemukan solusi 
pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. 
2. Kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah 
wawasan dan pengalaman, serta gambaran yang nyata mengenai 
pembelajaran di kependidikan sebagai bekal bagi seorang calon pendidik 
sebelum terjun dalam dunia pendidikan secara utuh. 
3. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dan 
kreativitasnya, misal dalam pengembangan media, menyusun materi 
sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, dan lain sebagainya. 
4. Kegiatan ini memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika 
kelak terjun ke dalam masyarakat sekolah yang sesungguhnya. 
5. PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan segala pihak yang 
berkaitan yang memiliki karakteristik yang berbeda. 
 
B. SARAN 
 Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil dari pengalaman 
lapangan selama berada di lokasi PPL, antara lain: 
1. Bagi Pihak LPPMP (UNY) 
a. Perlu peningkatan koordinasi antara LPPMP, dosen pembimbing 
lapangan dan guru pembimbing di sekolah tempat lokasi PPL. 
b. Perlu diadakan pengontrolan dan monitoring ke lokasi PPL tempat 
mahasiswa diterjunkan. 
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2. Bagi Pihak SMAN 1 Kasihan. 
a. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama mahasiswa PPL sehingga 
terjadi kesatuan arah dalam pelaksanaan kegiatan PPL.  
b. Pihak Sekolah hendaknya mengerti secara mendalam akan peran dan 
kedudukan dari mahasiswa PPL sehingga akan menempatkan mahasiswa 
PPL pada tugas dan kewajiban yang sesuai. 
 
3. Bagi Pihak Mahasiswa PPL 
a. Perlu persiapan baik secara fisik, mental dan materi/ilmu agar 
pelaksanaan PPL dapat berjalan lancar dan bermanfaat. 
b. Perlu koordinasi dengan pihak sekolah agar program dapat berhasil dan 
berjalan dengan baik dan lancar. 
c. Hendaknya selalu peka terhadap perkembangan dunia pendidikan, 
sehingga peningkatan kualitas diri dapat tercapai. 
d. Dalam menyampaikan materi perlu meningkatkan penggunaan metode 
yang komunikatif dan partisipatif serta dapat meningkatkan penggunaan 
media pembelajaran dalam penyampaian materi. 
e. Hendaklah selalu menjaga nama baik  UNY dengan tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma di lokasi PPL dan 
sekitarnya. 
f. Meskipun sudah selesai melaksanakan kegiatan PPL hendaknya 
mahasiswa selalu bisa menjalin  hubungan silaturahmi dengan pihak 
sekolah. 
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Kegiatan Minggu 1 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Sabtu, 16 Juli 2016 - Persiapan MPLS 
(Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah) 
 
 
- Pembagian kuesioner 
kesehatan 
- Koordinasi dengan OSIS dan waka kesiswaan SMAN 1 
Kasihan  
- Perkenalan dengan Mahasiswa PPL USD (Universitas 
Sanata Dharma) 
 
- Sebanyak ± 246 kuesioner dibagikan kepada seluruh 
siswa baru SMAN 1 Kasihan. Jumlah siswa tiap kelas ± 
32 siswa dengan 6 kelas MIPA dan 2 kleas IPS 
- 
 
- 
 
Kegiatan Minggu ke 2 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Senin, 18 Juli 2016 - Syawalan 
 
 
 
 
 
 
- Membersihkan 
Posko PPL UNY 
 
 
 
- Membantu kegiatan 
MPLS 
 
- Membersihkan 
ruang karawitan 
- Syawalan diikuti oleh seluruh warga SMAN 1 
Kasihan, yaitu seluruh guru, karyawan, siswa kelas 
XI dan XII, 17 Mahasiswa PPL UNY dan 15 
Mahasiswa PPL USD. Untuk siswa baru kelas X 
melaksanakan kegiatan MPLS di GOR SMAN 1 
Kasihan.  
 
- Posko PPL rapi dan bersih. Meja, kursi dan barang 
yang ada diposko sudah tertata rapi. Kerja bakti 
membersihkan posko diikuti oleh seluruh anggota 
PPL UNY. 
 
- Membagikan snack keseluruh siswa baru kelas X di 
tiap-tiap kelas 
 
- Ruang gamelan bersih dan rapi,   Gamelan juga 
tertata rapi dipinggir ruangan sebelah timur, 
sedangkan ruangan sebelah barat dipakai untuk 
praktek tari.  
 
- Kurang 
percaya diri 
ketika berada 
didepan 
kelas 
- Sering 
melakukan 
observasi 
ketika 
teman 
mengajar 
dikelas 
2.  Selasa, 19 Juli 2016 - Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
 
- Observasi 
Perpustakaan 
- Mendapatkan pengarahan mengenai cara mengajar 
yang baik dan benar. 
 
- Ruang perpustakaan dibagi menjadi 2 ruang, ruang 
pertama adalah tempat rak buku dan ruang kedua 
  
 
 
SMAN 1 Kasihan adalah untuk ruang membaca.  
- Meminjam buku paket Seni Budaya kelas XI 
Semester 1. 
3.  Rabu, 20 Juli 2016 - Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
- mendapatkan jadwal pelajaran baru, pembagian 
kelas dan mendapat contoh RPP tahun lalu. 
 
  
4.  Kamis, 21 Juli 2016 - Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 pada jam 
ke 3 dan 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 3 pada jam 
ke 5 dan 6 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 pada jam 
- Pada awal masuk kelas didampingi oleh guru 
pembimbing selama 10 menit lalu proses belajar 
mengajar langsung diserahkan kepada mahasiswa 
PPL. Jumlah siswa dikelas ini adalah 33 siswa 
dengan 13 siswa putra dan 20 siswa putri. 
Berhubung suasana disekolah belum kondusif, siswa 
hanya diberi materi eksplorasi gerak tari dengan 
menggunakan rangsang audio. KBM diisi dengan 
pengenalan gamelan jawa sebagai media untuk 
bereksplorasi dengan menggunakan rangsang Audio.  
 
- Proses belajar mengajar langsung diserahkan kepada 
mahasiswa PPL. Jumlah siswa dikelas ini adalah 32 
siswa. Berhubung suasana disekolah belum 
kondusif, siswa hanya diberi materi eksplorasi gerak 
tari dengan menggunakan rangsang audio. KBM 
diisi dengan pengenalan gamelan jawa sebagai 
media untuk bereksplorasi dengan menggunakan 
rangsang Audio. 
 
- Proses belajar mengajar langsung diserahkan kepada 
mahasiswa PPL. Jumlah siswa dikelas ini adalah 32 
  
ke 7 dan 8 
 
siswa. Berhubung suasana disekolah belum 
kondusif, siswa hanya diberi materi eksplorasi gerak 
tari dengan menggunakan rangsang audio. KBM 
diisi dengan pengenalan gamelan jawa sebagai 
media untuk bereksplorasi dengan menggunakan 
rangsang Audio. 
 
5.  Jumat, 22 Juli 2016 - Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
- Fiksasi pembagian kelas dan diberi amanat untuk 
mengisi dikelas XII karena guru pembimbing akan 
mengikuti diklat. Materi yang akan disampaikan 
dikelas XII sudah disiapkan oleh guru pembimbing, 
yaitu mengidentifikasi sebuah karya tari.  
 
  
 
Kegiatan Minggu ke 3 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Senin, 25 Juli 2016 - Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 4 pada jam 
ke 2 dan 3 
 
- Upacara Bendera diikuti oleh seluruh warga SMAN 
1 Kasihan, yaitu seluruh guru, karyawan, siswa kelas 
X, XI dan XII, 17 Mahasiswa PPL UNY dan 15 
Mahasiswa PPL USD dengan kepala sekolah sebagai 
pembina upacara dan OSIS sebagai petugas upacara.  
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 25 siswa. 
Pembelajaran diawali dengan perkenalan dan diisi 
materi tentang konsep, teknik, dan prosedur tari 
kreasi. Pada pertemuan kali ini selain diberi materi, 
  
  
 
 
 
 
- Piket Harian (TU) 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 6 pada jam 
ke 8 dan 9 
siswa juga diajarkan untuk memainkan gamelan 
jawa sesuai teknik dan bereksplorasi gerak dengan 
menggunakan media gamelan jawa. Sebagian siswa 
menabuh gamelan jawa dan siswa lainnya mencoba 
untuk mencari gerakan dalam hitungan 1X8.  
 
- Membantu pencatatan Administrasi siswa baru 
SMAN 1 Kasihan. 
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 22 siswa. 
Pembelajaran diawali dengan perkenalan dan diisi 
materi tentang konsep, teknik, dan prosedur tari 
kreasi. Pada pertemuan kali ini selain diberi materi, 
siswa juga diajarkan untuk memainkan gamelan 
jawa sesuai teknik dan bereksplorasi gerak dengan 
menggunakan media gamelan jawa. Sebagian siswa 
menabuh gamelan jawa dan siswa lainnya mencoba 
untuk mencari gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
2.  Selasa, 26 Juli 2016 - Kerja Bakti 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 1 pada jam ke 3 
dan 4 
 
- Kerja bakti dilaksanakan diseluruh wilayah SMAN 1 
Kasihan dan diikuti oleh seluruh warga SMAN 1 
Kasihan. Hasilnya setiap ruang sekolah bersih dan 
rapi.  
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 31 siswa. 
Pembelajaran diawali dengan perkenalan dan diisi 
materi tentang konsep, teknik, dan prosedur tari 
kreasi. Pada pertemuan kali ini selain diberi materi, 
  
  
 
 
 
 
- Mengajar dikelas 
XII MIPA 3 pada 
jam ke 5 dan 6 
siswa juga diajarkan untuk memainkan gamelan 
jawa sesuai teknik dan bereksplorasi gerak dengan 
menggunakan media gamelan jawa. Sebagian siswa 
menabuh gamelan jawa dan siswa lainnya mencoba 
untuk mencari gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
- Pembelajaran diawali dengan perkenalan dari 
mahasiswa PPL, lalu siswa ditayangkan video 
pertunjukan tari yang telah disiapkan. Setelah 
melihat video tari tersebut, siswa diminta untuk 
mengidentifikasi secara bersama-sama tentang tarian 
yang telah ditonton.  
 
 
3.  Rabu, 27 Juli 2016 - Mengajar dikelas XI 
MIPA 5 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 24 siswa, namun ada 
1 siswa yang bernama Faizal munjid, tidak bisa 
mengikuti pelajaran dikarenakan ijin mengikuti 
pelatihan paskibraka. Pembelajaran diawali dengan 
perkenalan dan diisi materi tentang konsep, teknik, 
dan prosedur tari kreasi. Pada pertemuan kali ini 
selain diberi materi, siswa juga diajarkan untuk 
memainkan gamelan jawa sesuai teknik dan 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan media 
gamelan jawa. Sebagian siswa menabuh gamelan 
jawa dan siswa lainnya mencoba untuk mencari 
gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 32 siswa. 
  
MIPA 3 pada jam 
ke 5 dan 6 
 
Pembelajaran diisi materi tentang konsep, teknik, 
dan prosedur tari kreasi. Pada pertemuan kali ini 
selain diberi materi, siswa juga diajarkan untuk 
memainkan gamelan jawa sesuai teknik dan 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan media 
gamelan jawa. Sebagian siswa menabuh gamelan 
jawa dan siswa lainnya mencoba untuk mencari 
gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
4.  Kamis, 28 Juli 2016 - Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 pada jam 
ke 3 dan 4 
 
 
 
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 32 siswa, namun ada 
2 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran yaitu 
Alif Hidayat (S) dan Karuniasih (I, ijin mengikuti 
pelatihan paskibraka). Pembelajaran diisi materi 
tentang konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi. 
Pada pertemuan kali ini selain diberi materi, siswa 
juga diajarkan untuk memainkan gamelan jawa 
sesuai teknik dan bereksplorasi gerak dengan 
menggunakan media gamelan jawa. Sebagian siswa 
menabuh gamelan jawa dan siswa lainnya mencoba 
untuk mencari gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 33 siswa, namun ada 
1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran yaitu 
Hestu Riski (I, ijin mengikuti pelatihan paskibraka). 
Pembelajaran diisi materi tentang konsep, teknik, 
dan prosedur tari kreasi. Pada pertemuan kali ini 
selain diberi materi, siswa juga diajarkan untuk 
memainkan gamelan jawa sesuai teknik dan 
  
  
 
 
 
- Mengajar dikelas 
XII MIPA 2 pada 
jam ke 5 dan 6 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas 
XII MIPA 1 pada 
jam ke 7 dan 8 
 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan media 
gamelan jawa. Sebagian siswa menabuh gamelan 
jawa dan siswa lainnya mencoba untuk mencari 
gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
- Pembelajaran diawali dengan perkenalan dari 
mahasiswa PPL, lalu siswa ditayangkan video 
pertunjukan tari yang telah disiapkan. Setelah 
melihat video tari tersebut, siswa diminta untuk 
mengidentifikasi secara bersama-sama tentang tarian 
yang telah ditonton.  
 
- Pembelajaran diawali dengan perkenalan dari 
mahasiswa PPL, lalu siswa ditayangkan video 
pertunjukan tari yang telah disiapkan. Setelah 
melihat video tari tersebut, siswa diminta untuk 
mengidentifikasi secara bersama-sama tentang tarian 
yang telah ditonton.  
 
5.  Jumat, 29Juli 2016 - Piket Harian (UKS) 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2 pada jam ke 3 
dan 4 
 
- Membagikan menempelkan selebaran informasi 
santunan dana sehat diseluruh kelas X,XI dan XII  
 
- Jumlah siswa dikelas ini adalah 29 siswa. 
Pembelajaran diisi materi tentang konsep, teknik, 
dan prosedur tari kreasi. Pada pertemuan kali ini 
selain diberi materi, siswa juga diajarkan untuk 
memainkan gamelan jawa sesuai teknik dan 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan media 
  
gamelan jawa. Sebagian siswa menabuh gamelan 
jawa dan siswa lainnya mencoba untuk mencari 
gerakan dalam hitungan 1X8. 
 
 
Kegiatan Minggu ke 4 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Senin, 01 Agustus 
2016 
- Upacara Bendera 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 6 pada jam 
ke 2 dan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Upacara Bendera diikuti oleh seluruh warga SMAN 
1 Kasihan, yaitu seluruh guru, karyawan, siswa kelas 
X, XI dan XII, 17 Mahasiswa PPL UNY dan 15 
Mahasiswa PPL USD 
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 22 siswa dibagi menjadi 3 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
- Ada 
beberapa 
siswa yang 
mengikuti 
pelatihan 
paskibraka 
sehingga 
tidak bisa 
mengikuti 
pelajaran. 
 
 - Piket Harian (TU) 
kinestetik dalam hitungan 1X8.   
 
- Membantu pencatatan administrasi siswa yang sudah 
lulus dari SMAN 1 Kasihan. 
  
2.  Selasa, 02 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
(Perpustakaan ) 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 1 pada jam ke 5 
dan 6 
 
- Membantu memberi sampul buku paket dan menata 
buku yang ada di rak buku. Hasilnya buku di rak 
menjadi lebih rapi. 
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 31 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
- Ada 2 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Dewi Dian (I) dan Rusi Setia (S) 
 
  
3.  Kamis, 04 Agustus - Mengajar dikelas XI - Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok.   
2016 MIPA 4 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Piket Harian (Sekre 
dan piket bel 
pergantian jam 
pelajaran  
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 5 pada jam 
ke 7 dan 8 
 
Dari 25 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
 
- Memencet bel pergantian jam pelajaran. Setiap satu 
jam pelajaran berdurasi 45 menit dengan 2X istirahat 
setiap harinya. Iatirahat pertama 15 menit dan 
istirahat kedua 30 menit.  
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 24 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
 
4.  Jumat, 05 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2 pada jam ke 1 
dan 2 
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 29 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
 
  
5.  Sabtu, 06 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 32 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 pada jam ke 
3 dan 4 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
- Ada 3 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Alif Hidayat (S), Karuniasih (I), Theresia (S). 
 
- Pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. 
Dari 33 siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 
siswa tiap kelompok sebagai ketua kelompok. Nama 
kelompok adalah nama tarian nusantara. Setiap 
kelompok mengidentifikasi tarian sesuai dengan 
nama kelompok masing-masing lalu dibahas 
bersama-sama.  
- Melakukan pemanasan gerak dengan melakukan 
olah tubuh yang dipimpin oleh mahasiswa PPL. 
Setelah itu Mahasiswa PPL memberi materi tentang 
eksplorasi dengan menggunakan rangsang kinestetik 
dan memberi contoh ciri khas gerak tari dari tiap-tiap 
kelompok lalu menugaskan siswa untuk mencoba 
bereksplorasi gerak dengan menggunakan rangsang 
kinestetik dalam hitungan 1X8 
- Ada 4 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Alfina Ainaya (S), Anggun Permata (S), Hestu 
Riski (I), dan Sangkrep Arum Binang (S). 
 
 
Kegiatan Minggu ke 5 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Senin, 08 Agustus 
2016 
- Upacara Bendera 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 6 pada jam 
ke 2 dan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Piket Harian (TU) 
- Upacara Bendera diikuti oleh seluruh warga SMAN 
1 Kasihan, yaitu seluruh guru, karyawan, siswa kelas 
X, XI dan XII, 17 Mahasiswa PPL UNY dan 15 
Mahasiswa PPL USD 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
 
- Membantu pencatatan administrasi siswa yang sudah 
lulus dari SMAN 1 Kasihan. 
  
 2.  Selasa, 09 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
Perpustakaan  
 
 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 1 pada jam ke 5 
dan 6 
- Membantu memberi sampul buku paket 
diperpustakaan. Diikuti oleh 3 mahasiswa PPL 
UNY. 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Heskey Taksaka (S). 
  
3.  Rabu, 10 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
(UKS+Kebersihan) 
- Membersihkan halaman posko PPL dan membuang 
sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 
 
  
4.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 4 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
 
 
 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
  
  
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 5 pada jam 
ke 5 dan 6 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Alexander Daniel (S). 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Faizal Munjid (I). 
 
5.  Jumat, 12 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2 pada jam ke 1 
dan 2 
 
 
 
 
 
 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
  
  
 
- Membantu piket 
harian dirung piket 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Hana Rahadatul (S). 
 
- Memencet bel ketika pergantian jam pelajaran dan 
menyampaikan tugas ketika ada guru yang 
berhalangan hadir dan menitipkan tugas untuk 
disampaikan kekelas.  
 
6.  Sabtu, 13 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 pada jam 
ke 3 dan 4 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Karuaniasih (I) 
 
- Seluruh siswa melakukan olah tubuh yang dipimpin 
oleh salah satu teman kelas. Setelah melakukan olah 
tubuh, seluruh siswa secara individu bereksplorasi 
gerak dengan menggunakan rangsang kinestetik dan 
sesuai dengan cirri khas tari dari masing-masing 
kelompok sebanyak 3 ragam dalam hitungan 3X8 
lalu dipresentasikan. 
  
- Setiap kelompok merangkai 5 ragam gerak dari hasil 
eksplorasi yang dilakukan secara individu lalu 
dipresentasikan 
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Hestu Riski (I). 
 
 
Kegiatan Minggu ke 6 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Senin, 15 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 6 pada jam 
ke 1 dan 2  
 
- Piket Harian (TU) 
- Seluruh siswa mengikuti Ulangan Harian dan 
menyelesaikannya tepat waktu. Jumlah siswanya 
adalah 22 siswa.  
 
- Membantu pencatatan nilai ujian siswa dibuku Induk 
 
Ada beberapa 
siswa yang 
tidak 
mengikuti 
ulangan harian 
Mengadakan 
ulangan 
susulan 
2.  Selasa, 16 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
(Perpustakaan) 
 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 1 pada jam ke 5 
dan 6 
- Membantu memberi sampul buku paket dan menata 
buku yang belum rapi. 
 
- Sebanyak 30 siswa mengikuti Ulangan harian (teori), 
namun ada 1 siswa yang tidak mengikuti ulangan, 
yaitu Yanuar Dwi (S) 
 
3.  Rabu, 17 Agustus 
2016 
- Upacara Bendera  - Upacara Bendera dilaksanakan untuk memperingati 
HUT RI yang ke 71 dan diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, dan XII, karyawan, guru, PPL UNY dan 
PPL USD. Petugas upacaranya adalah pengurus 
OSIS SMAN 1 Kasihan.  
4.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 4 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 5 pada jam 
ke 5 dan 6 
 
- Sebanyak  24 siswa mengikuti Ulangan harian 
(teori), namun ada 2 siswa yang tidak mengikuti 
ulangan, yaitu Petrus Bangkit (S) dan Yohanes (S) 
 
- Sebanyak  23 siswa mengikuti Ulangan harian 
(teori), namun ada 1 siswa yang tidak mengikuti 
ulangan, yaitu Faizal Munjid (I) 
 
  
5.  Jumat, 19Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2 pada jam ke 1 
dan 2 
 
- Seluruh siswa mengikuti ulangan harian dan 
menyelesaikannya tepat waktu. 
  
6.  Sabtu, 20 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 pada jam 
ke 1 dan 2 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 pada jam 
ke 3 dan 4 
- Sebanyak  31 siswa mengikuti Ulangan harian 
(teori), namun ada 1 siswa yang tidak mengikuti 
ulangan, yaitu Stefanus Alfian (S) 
 
- Seluruh siswa mengikuti ulangan harian dan 
menyelesaikannya tepat waktu. 
  
 
Kegiatan Minggu ke 7 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1.  Selasa, 23 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
(Kebersihan) 
 
- Membersihkan posko PPL dan membuang sampah 
ke TPA 
 
  
- Mengajar dikelas 
IPS 1 pada jam ke 5 
dan 6  
- Penyampaian materi mengenai pola lantai dan 
mencoba untuk mempraktikkan secara bersama-
sama.  
- Setiap kelompok membuat yel-yel kelompok lalu 
dipresentasikan  
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Fatikha (S). 
 
2.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
- Rekapitulasi hasil 
ulangan 
- Merekap hasil ulangan harian, daftar hadir, dan nilai 
harian (praktik) lalu dikumpulkan kepada guru 
pembimbing 
 
  
3.  Kamis, 25 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 4 pada jam 
ke 1 dan 2  
 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 5 pada jam 
ke 5 dan 6  
 
- Penyampaian materi mengenai pola lantai dan 
mencoba untuk mempraktikkan secara bersama-
sama.  
- Setiap kelompok membuat yel-yel kelompok lalu 
dipresentasikan  
- Ada 1 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Yohanes (S). 
 
- Penyampaian materi mengenai pola lantai dan 
mencoba untuk mempraktikkan secara bersama-
sama.  
- Setiap kelompok membuat yel-yel kelompok lalu 
dipresentasikan  
- Ada 3 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Faizal Munjid, M. Haqiqurrahman (I) dan I 
Gede Yudhitya (S). 
  
 4.  Jumat, 26Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2 pada jam ke 1 
dan 2  
 
 
 
 
 
- Piket Harian (TU) 
 
- Penyampaian materi mengenai pola lantai dan 
mencoba untuk mempraktikkan secara bersama-
sama.  
- Setiap kelompok membuat yel-yel kelompok lalu 
dipresentasikan  
- Ada 2 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, 
yaitu Ananda Khairunnisa (I) dan Salma (I). 
 
- Membantu pencatatan hasil ujian di buku Induk 
SMAN 1 Kasihan. 
  
 
Kegiatan Minggu ke 8 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
7.  Senin, 29 Agustus 
2016 
- Upacara Bendera 
 
 
 
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 6  
 
- Konsultasi dengan 
guru pembimbing.  
- Upacara Bendera diikuti oleh seluruh warga SMAN 
1 Kasihan, yaitu seluruh guru, karyawan, siswa kelas 
X, XI dan XII, 17 Mahasiswa PPL UNY dan 15 
Mahasiswa PPL USD 
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 1 
siswa tidak masuk karena sakit.  
 
- Konsultasi mengenai perangkat pembelajaran. Ada 
revisi RPP.  
- Ada 
beberapa 
siswa yang 
tidak 
mengikuti 
Ujian  
- Meminta 
siswa 
untuk 
memvideo 
tarian 
mereka 
lengkap 
satu 
kelompok 
8.  Selasa, 30 Agustus 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA IPS 1 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 5 
siswa tidak masuk karena ijin 
9.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
- Piket Harian 
(Perpustakaan ) 
- Membantu menyampuli buku paket   
10.  Kamis, 01 September 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 4  
 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 5  
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 1 
siswa tidak masuk karena sakit.  
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 1 
siswa tidak masuk karena sakit 
  
11.  Jumat, 02 September 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
IPS 2  
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 3 
siswa tidak masuk karena sakit 
  
12.  Sabtu, 03 September 
2016 
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 1 
  
- Mengajar dikelas XI 
MIPA 2 
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca. Ada 1 
siswa tidak masuk karena sakit. 
 
- Melaksanakan ulangan praktik diruang kaca.  
  
 
Kegiatan Minggu ke 9 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
13.  
Senin, 05 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Silabus   
14.  
Selasa, 06 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Fiksasi Silabus   
15.  
Rabu, 07 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Prota, prosem dan Jam Efektif   
16.  
Kamis, 08September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Prota, prosem dan Jam Efektif   
17.  
Jumat, 09 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Prota, prosem dan Jam Efektif   
 
Kegiatan Minggu ke 10 PPL 
NO HARI,TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
18.  
Senin, 12 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran    
19.  
Selasa, 13 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Laporan Individu PPL   
20.  
Rabu, 14 September 
2016 
- Penyusunan laporan 
dan perangkat 
pembelajaran 
- Penyusunan Laporan Individu PPL   
21.  
Kamis, 15 September 
2016 
- Penarikan 
Mahasiswa PPL 
- Penyusunan Laporan Individu PPL   
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Mengetahui, 
Guru Pembimbing 
 
 
Farida Umi Nugraheni, S.Sn 
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NIM.:13209241017 
 
`SILABUS MATA PELAJARAN: SENI BUDAYA (SENI TARI) 
 (WAJIB PILIHAN)  
 
 
Aspek   : Seni Tari 
Kelas   : XI 
Kompetensi Inti : 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengalaman serta bangga 
terhadap karya seni tari 
sebagai bentuk rasa syukur 
terhadap anugerah Tuhan. 
 Konsep, teknik dan 
prosedur pada tari 
kreasi 
 
 
 
(Semester: 1)   Buku Paket Seni 
Budaya K 
 
 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, bertanggung 
jawab, toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 Berkarya Tari Kreasi  Melakukan observasi ke beberapa nara 
sumber yang telah ditentukan oleh guru 
untuk menggali informasi mengenai ragam 
gerak tari kreasi  dengan sumber gerak 
kepala, badan, tangan dan kaki 
Tugas 
 Mendeskripsikan 
konsep tari daerah 
6 JP 
Humprey, Doris, 1993. 
Seni Menata Tari, terj. 
Sal Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, 
Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Menunjukkan sikap santun, 
jujur, cinta damai dalam 
mengapresiasi seni dan 
pembuatnya 
 Mendiskusikan kepada masing-masing 
nara sumber tentang ragam gerak tari 
kreasi dengan unsur gerak tari kreasi  
Untuk Kerja 
 Membuat gerak dasar 
tari 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan proaktif, 
peduli terhadap lingkungan 
dan sesama, menghargai 
karya seni dan pembuatnya 
 Mengembangkan dan Mendemonstrasikan 
perolehan ragam gerak tari kreasi dari 
setiap nara sumber yang dipilih mulai dari 
gerak kepala, badan, tangan dan kaki 
Produk 
 Berkarya tari 
 
3.1 Menerapkan konsep, teknik 
dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
 Menampilkan rangkaian gerak  tari kreasi 
berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
sesuai iringan hasil eksplorasi  
4.1 Berkarya seni tari kreasi 
melalui pengembangan 
gerak berdasarkan konsep, 
teknik dan prosedur sesuai 
dengan hitungan  
 
 Menampilkan rangkaian gerak  tari kreasi 
berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
sesuai iringan hasil eksplorasi 
3.2  Menerapkan  gerak  tari 
kreasi berdasarkan fungsi, 
teknik, bentuk, jenis dan 
nilai estetis sesuai iringan  
 
 
 Teknik, bentuk, jenis, 
dan nilai estetis pada 
tari kreasi 
 
 
 
 Melakukan observasi ke beberapa sanggar-
sanggar yang telah ditentukan oleh guru 
untuk menganalisis tari kreasi serta 
menggali fungsi, simbol, jenis dan konsep 
tari. 
 
Tugas  
 Mengidentifikasi 
bentuk tari kreasi 
 
 
 
10 JP 
4.2 Berkarya seni tari kreasi 
melalui pengembangan 
gerak berdasarkan simbol, 
jenis dan nilai estetis sesuai 
dengan iringan 
 Berkarya seni tari 
kreasi sesuai dengan 
iringan 
 Mendiskusikan dan mendemontrasikan 
gerak dasar  tari kreasi berdasarkan fungsi, 
simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai 
iringan  
 
 Mempresentasikan penampilan masing-
masing kelompok berdasarkan hasil 
eksplorasi tari kreasi berdasarkan: fungsi, 
simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai 
iringan 
 
Untuk Kerja 
 Berkarya gerak tari 
kreasi 
 
Portofolio 
 Membuat deskripsi 
karya tari 
 
 
3.3 Mengevaluasi gerak  tari 
kreasi berdasarkan tata 
teknik pentas. 
 
 
4.3  Menyajikan hasil 
pengembangan gerak tari 
kreasi  berdasarkan tata 
teknik pentas 
 Tata teknik pentas pada 
gerak tari kreasi 
 
 
 
 Pengembangan gerak 
tari kreasi 
(Semester: 2) 
 Melakukan observasi ke gedung 
pertunjukan tari yang ditentukan oleh guru 
untuk menganalisis tata pentas dalam tari 
 
 Mendiskusikan pertunjukan tari 
berdasarkan tata pentas  
 
 Mempresentasikan penampilan masing-
masing kelompok berdasarkan hasil 
eksplorasi dan improvisasi tari dengan 
memperhatikan tata pentas yang digunakan 
 
Tugas  
 Mengidentifikasi gerak 
tari kreasi 
 
Untuk Kerja 
 Mengembangkan tari 
kreasi 
 
Produk 
 Membuat tari/ bentuk 
tari kreasi 
4 JP 
3.4 Mengevaluasi bentuk, jenis, 
nilai, estetis, fungsi dan tata 
pentas dalam karya tari 
 
 
 Evaluasi bentuk, jenis, 
nilai, estetis, fungsi 
dan tata pentas tari 
 
 
 Melakukan observasi tentang simbol, jenis,  
nilai estetis, fungsi dan tata pentas dalam 
karya   tari 
 
 
Tugas  
 Menganalisa gerak tari 
kreasi 
 
 
10 JP 
4.4 Membuat tulisan mengenai 
bentuk, jenis, nilai estetis, 
fungsi dan tata pentas 
 Penulisan tentang tata 
teknik pentas 
 Mendiskusikan dan membandingkan 
beberapa pertujukan tari berdasarkan 
simbol, jenis,  nilai estetis, fungsi dan tata 
pentas dalam karya tari  
 
 Mempresentasikan penampilan masing-
masing kelompok berdasarkan estetis, 
fungsi dan tata pentas dalam 
Untuk Kerja 
 Menampilkan tari 
kreasi 
 
Portofolio 
 Membuat tulisan 
konsep tari kreasi 
(karya sendiri/ 
kelompok) 
 
Bantul, 15 September 2016 
 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing PPL                 Mahasiswa PPL 
 
 
    Farida Umi Nugrahini                   Susi Indriani 
NIP. 19610107 198602 2002                          NIM. 13209241017 
    
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF, PROGRAM TAHUNAN DAN PROGRAM 
SEMESTER 
A. Perhitungan alokasi waktu dalam satu tahun berdasarkan kalender pendidikan 
NO BULAN JUMLAH MINGGU 
MINGGU 
EFEKTIF KETERANGAN 
1 Juli 4 1 Sem.1 
2 Agustus 5 5 26/20 
3 September 4 4  
4 Oktober 4 4  
5 November 5 5  
6 Desember 4 1  
7 Januari 4 4 Sem.2 
8 Februari 4 4  
9 Maret 5 3  
10 April 4 1  
11 Mei 5 5  
12 Juni 5 1 18 
 JUMLAH 53 38  
 
B. Penggunaan Alokasi waktu/jumlah jam efektif semester 1(Gasal) 
a. Jumlah minggu efektif    : 20 Minggu 
b. Jumlah jam efektif KBM: 20 minggu x 2 jp  : 40 Jam Pelajaran 
c. Jumlah Jam Ulangan Harian + UTS   : 8 Jam Pelajaran 
d. Cadangan      :  4 Jam Pelajaran 
e. Jumlah Jam efektif: 13 minggu x 2 jp  : 28 jam pelajaran 
 
C. Penggunaan Alokasi waktu/jumlah jam efektif semester 1(gasal) 
a. Jumlah minggu efektif    : 18 Minggu 
b. Jumlah jam efektif KBM: 8 minggu x 2 jp  : 36 Jam Pelajaran 
c. Jumlah Jam Ulangan Harian + UTS+UN/US  : 4 Jam Pelajaran 
d. Cadangan      : 4 Jam Pelajaran 
e. Jumlah Jam efektif: 13 minggu x 2 jp  : 28 jam pelajaran 
 
 
Bantul, 8 September 2016 
Mengetahui, 
   Guru Pembimbing PPL             Mahasiswa PPL 
 
 
Farida Umi Nugrahini      Susi Indriani 
NIP. 19610107 198602 2002            NIM. 13209241017 
PROGRAM TAHUNAN 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Kasihan 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya 
Kelas/Program : XI IPA/IPS 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
 
asf Semester Kompetensi Dasar 
Alokasi 
Waktu 
(JP) 
1 
3.1 Menerapkan Konsep, teknik dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
4.1 Berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan gerak 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan 
hitungan 
3.2 Menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, 
bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai dengan iringan 
4.2 Berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan gerak 
berdasarkan symbol, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan 
iringan 
3.1 Memahami konsep, teknik, dan prosedur seni peran 
sesuai dengan kaidah seni teater modern 
4.1 Meragakan adegan sesuai dengan konsep, teknik dan 
prosedur dasar seni peran sesuai kaidah seni teater 
modern 
3.2 Menginterpretasi naskah lakon berdasrkan jenis, bentuk, 
dan makna sesuai dengan kaidah seni teater modern 
4.2 Membuat interpretasi naskah lakon berdasarkan bentuk,  
makna, sesuai kaidah seni teater modern 
6 JP 
 
 
 
 
10 JP 
 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
 
 
8 JP 
 
Ulangan harian 6 JP 
Ulangan akhir semester 2 JP 
Cadangan 4 JP 
Jumlah JP semester 1(Gasal) 40 JP 
2 
3.3 Mengevaluasi gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik 
pentas 
4.3 Menyajikan hasil pengembangan gerak tari kreasi 
berdasrkan tata teknik pentas 
3.4 Bentuk, jenis, nilai estetis dan fungsi tari tradisi daerah 
lain(nusantara) 
4.4 Penulisan tari tradisi nusantara mengenai jenis, bentuk, 
dan nilai estetika sebuah karya tari 
 
3.3 Memahami perancangan pementasanseni teater sesuai 
konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan kaidah seni 
teater modern 
4.3 Merancang pementasan seni teater sesuai dengan konsep, 
teknik dan prosedur bersumber seni teater modern 
3.4 Menganalisis seni pementasan seni teater sesuai konsep , 
teknik, dan prosedur sesuai kaidah seni teater modern 
4.4 Mementaskan seni teater sesuai denagn konsep, teknik 
dan prosedur  sesuai kaidah seni teater modern 
4 JP 
 
 
 
10 JP 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
Ulangan harian 6 JP 
Ulangan akhir semester 2 JP 
Cadangan 6 JP 
Jumlah jam pelajaran semester II (Genap) 36 JP 
Jumlah jam pelajaran  semester I dan II 76 JP 
 
 
 
 
 
 
Bantul, 08 September 2016 
 
Mengetahui 
  Guru Pembimbing PPL      Mahasiswa PPL 
 
 
    Farida Umi Nugrahini        Susi Indriani 
NIP. 19610107 198602 2002               NIM. 13209241017 
 


  
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Npma.1 
                              Universitas Negeri Yogyakarta untuk mahasiswa 
  
 
NAMA MAHASISWA : Susi Indriani PUKUL   : 09:00-13:00WIB 
NO. MAHASISWA  : 13209241017 TEMPAT OBSERVASI : SMA N 1 KASIHAN 
TGL. OBSERVASI : 20 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI      : FBS / PST / PST 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
/Kurikulum 2013 
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang 
sudah direvisi. 
2. Silabus Silabus digunakan untuk pedoman dalam pembuatan RPP 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP digunakan untuk acuan pembelajaran 
B Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran Tahap membuka pelajaran berlangsung selama 10 menit,  
dimana guru memberi salam pembuka pada siswa, 
Mengabsen, Memberi motivasi sebagai penguatan bagi siswa 
dan memberikan apersepsi 
2. Penyajian materi Materi disajikan melalui power point dan buku paket yang 
dipinjamkan dari sekolah. 
3. Metode pembelajaran Ceramah, diskusi kelompok serta tanya jawab. 
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, serta 
menggunakan bahasa yang digunakan memancing siswa 
untuk mau bertanya yang tidak diketahui. 
5. Penggunaan waktu Baik. Efektif dan efisien. Mengawali dan mengakhiri 
pelajaran tepat waktu. Waktu yang digunakan adalah 2 jam 
pelajaran (2 x 45 menit) dengan 10 Menit pembukaan, 70 
menit inti dan 10 menit penutup. 
6. Gerak Pada observasi kelas guru bergerak selama diperlukan 
khususnya pada saat diskusi, namun pada saat ceramah guru 
cenderung berada di depan kelas dan tidak bergerak ke 
samping maupun ke belakang. 
7. Cara memotivasi siswa Guru memotivasi dengan contoh nyata yang ada di 
kehidupan sehari-hari. 
8. Teknik bertanya Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan yang bisa 
menjawab akan mendapatkan nilai tambahan 
9. Teknik penguasaan kelas Kelas terkendali dengan baik walau sedikit tidak kondusif. 
10. Penggunaan media Guru jarang menggunakan media powerpoint. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Guru memberikan pertanyaan evaluasi kepada siswa sebelum 
kegiatan pembelajaran di tutup. 
12. Menutup pelajaran Guru menutup peajaran dengan salam,sebelum kegiatan 
pembelajaran dittutup guru menjelaskan kegiatan 
selanjyutnya yang akan dilakukan. 
C Perilaku siswa 
1. Perilaku siswa di dalam kelas Sangat aktif, saat pengamatan kelas banyak siswa yang tidak 
masuk kelas karena bersamaan dengan lomba sekolah sehat 
tingkat nasional. Terdapat beberapa siswa yang sibuk sendiri. 
2. Perilaku siswa di luar kelas Peserta didik berpakaian rapi dan berinteraksi dengan teman, 
guru, dan warga sekolah dengan baik. 
 
Bantul, 15 September 2016 
 
Mengetahui, 
  Guru Pembimbing PPL       Mahasiswa PPL  
 
  
 
    Farida Umi Nugrahini         Susi Indriani 
NIP. 19610107 198602 2002                        NIM. 13209241017 
  
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH Npma.2 
                           Universitas Negeri Yogyakarta untuk mahasiswa 
  
 
 
NAMA MAHASISWA : Susi Indriani PUKUL   : 09:00-13:00WIB 
NO. MAHASISWA  : 13209241017 TEMPAT OBSERVASI : SMA N 1 KASIHAN 
TGL. OBSERVASI : 20 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI      : FBS/PST/PST 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah a. Keadaan Lokasi 
SMA Negeri 1 Kasihan  terletak di Dusun Tegal 
Senggotan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 
Kabupaten Bantul, tepatnya di Jalan Bugisan Selatan, 
Yogyakarta. Sekolah ini berada di Bantul Utara dan 
berada di daerah perbatasan dengan Kota Yogyakarta.  
b. Keadaan Gedung 
Gedung-gedung (gedung kelas maupun gedung 
lainnya) yang terdapat di SMA Negeri 1 Kasihan 
sangat baik dan terawat. 
c. Keadaan Sarana & Prasarana  
Sarana dan Prasarana yang terdapat di SMA Negeri 1 
Kasihan cukup lengkap. Terdapat laboratorium dengan 
peralatan yang sangat terawat dan rapi. Seluruh kelas 
dan laboratorium dilengkapi dengan LCD dan 
proyektor. Setiap kelas juga dilengkapi dengan dua AC, 
namun pada beberapa kelas AC rusak. Kamar mandi 
yang bersih dan terawat.  Sarana kamar mandi 
dilengkapi dengan sabun cuci tangan, sabun mandi 
dengan penerangan yang cukup. 
d. Keadaan Fisik Lain (Penunjang) 
Terdapat ruang piket, masjid, lapangan basket, GOR, 
kantin, taman, ruang penggandaan, ruang OSIS, ruang 
Pramuka, ruang pengomposan, ruang jamu,UKS dll. 
e. Penataan Ruang Kerja 
Ruang kantor guru, kepala sekolah, ruang BK, ruang 
TU, dipisahkan. Penataan ruang kerja di SMA Negeri 1 
Kasihan sudah dikelompokkan sesuai dengan 
bidangnya masing-masing dan letaknya tertata dengan 
baik. 
 
 
 
2 Potensi siswa Potensi siswa SMA Negeri 1 Kasihan pada bidang 
akademik maupun non akademik cukup baik hal ini dapat 
dilihat karena beberapa siswa menjuarai loma Dance 
Competition, Jurnalistik dan juga mewakili lomba 
keagamaan untuk berlomba pada tingkat provinsi DIY. 
Kedisiplinan terutama dalam hal berpakaian.  
 
 
3 Potensi guru Potensi guru SMA Negeri 1 Kasihan cukup baik, terdapat 
guru Bahasa Indonesia yang menjadi juara lomba 
Olimpiade Guru Nasional.SMA N 1 Kasihan memiliki 
kurang lebih 66 orang tenaga pendidik. 
 
 
4 Potensi karyawan Karyawan-karyawan di SMA N 1 Kasihan terdiri dari 
Sekolah ini mempunyai banyak karyawan, yakni Tata 
Usaha, Petugas Perpustakaan,  Petugas  Laboratorium,  
Karyawan  Kantin,  dan  Pemelihara Sekolah. Jumlah 
karyawan sekolah adalah 27 orang. 
 
 
5 Fasilitas KBM, media Fasilitas KBM di kelas terdiri dari papan tulis, meja, kursi, 
LCD, serta proyektor. Kondisi meja dan kursi baik, namun 
kondisi proyektor dan LCD baik. 
 
 
6 Perpustakaan - Kondisi gedung perpustakaan masih dalam kondisi 
sangat bagus dan terawat dengan baik. 
- Terdapat fasilitas pendukung seperti meja dan kursi 
untuk membaca 
- Koleksi buku tidak hanya memuat buku bacaan fiksi 
saja, tetapi juga tersedia buku paket dan buku latihan 
soal untuk masing -masing mapel. Selain itu tersedia 
juga kitab - kitab agam Islam Kristen, Hindu dan Budha. 
Buku yang sangat terwat dengan baik. Petugas 
perpustakaan memberikan sampul plastik pada setiap 
buku. Buku tertata rapi pada rak yang telah disediakan. 
- Terdapat 4 AC di perpustakaan. 
 
 
7 Laboratorium Memiliki laboratorium Biologi, Fisika, Kimia, IPS, 
Multimedia, Komputer, Ruang Tari, dan runag Karawitan 
dan Lab Bahasa. Seluruh laboratorium tersebut telah 
tersedia peralatan praktikum yang cukup lengkap, 
komputer, LCD dan proyektor, serta alat pembelajaran yang 
lainnya. Fasilitas seluruh laboratorium cukup lengkap. 
Laboratorium komputer sekolah terdapat beberapa unit 
komputer dan dilengkapi dengan akses internet. Setiap 
laboratorium dikelola oleh laboran. Ruang karawitan 
dilengkapi oleh berbagai macam gamelan yang sangat 
lengkap, dan juga cermin penunjang. 
 
 
8 Bimbingan konseling Ruang BK berada di belakang sekolah. Ruang BK di SMA 
Negeri 1 Kasihan memiliki ruangan yang cukup memadai. 
Ruangan ini memiiki ruangan kerja karuawan, ruang tamu, 
dan ruangan kecil dengan banak kursi di dalamnya,. 
 
 
9 Bimbingan belajar SMA Negeri 1 Kasihan mengadakan penambahan jam 
pelajaran (MPMBS)  untuk pendalaman materi, khususnya 
untuk kelas XII yaitu dalam rangka mempersiapkan UN. 
Bimbingan beajar diadakan pada jam ke-nol. 
 
 
10 Ekstrakurikuler (pramuka, PMI, basket, 
drumband, dsb) 
Ekstrakurikuler wajib yang ada di SMA Negeri 1 
Kasihan adalah Pramuka untuk kelas X, Pleton Inti untuk 
siswa terpilih kelas X dan XI, dan kegiatan keagamaan. 
Selain itu terdapat ekstrakurikuler pilihan yaitu KIR, 
Mading, PMR, Presenter, Komputer, Pembuatan Film, 
Cheers, Teater, Paduan Suara, Tenis Lapangan, Basket, 
Sepak Bola, Voli, Futsal, Taekwondo. Ekstrakurikuler 
dilaksanakan setiap sore selepas kegiatan belajar selesai di 
SMA N 1 Kasihan. 
 
 
11 Organisasi dan fasilitas OSIS Organisasi OSIS SMA N 1 Kasihan periode 2016 
sedang dalam proses awal pelaksanaan dengan strukur 
organisasi pengurus baru. Organisasi ini difasilitasi ruangan 
bagi pengurus OSIS. 
 
 
12 Organisasi dan fasilitas UKS Ruang UKS  dilengkapi dua buah tempat tidur dan kotak 
P3K. Tersedia sejumlah obat-obatan yang umum 
digunakan.  
 
 
13 Karya Tulis Ilmiah Remaja Karya Tulis Ilmiah ini termasuk ke dalam salah satu 
ekstrakulikuler di SMA N 1 Kasihan. 
 
 
14 Karya Ilmiah oleh Guru Untuk meningkatkan kapabilitas guru dan sekolah, guru 
turut melaksanakan karya ilmiah maupun penelitian 
tindakan kelas. 
 
 
15 Koperasi siswa Koperasi siswa menjual berbagai macam peralatan sekolah 
dan juga beberapa makanan ringan. 
 
 
16 Tempat ibadah Masjid berada di samping sekolah. Fasilitas pendukung 
lengkap seperti tempat wudhu putra, tempat wudhu putri, 
mukenah, sajadah, Al-Qur’an, sarung dan beberapa buku 
agama Islam. Tempat wudhu masih bergabung dengan 
kamar mandi. Ruangan untuk agama non islam terletak di 
lantai dua di dekap perpustakaan. 
 
 
17 Kesehatan lingkungan Lingkungan SMA Negeri 1 Kasihan terdapat beberapa 
pepohonan yang rindang dan tanaman hias yang terletak 
pada taman di tengah-tengah antara ruang kelas. Sekolah 
menyediakan banyak tempat sampah. Di taman ditanami 
rumput gajah, terdapat kursi taman dan meja tanam yang 
terbuat dari semen. Tempat sampah juga tersedia di dalam 
kamar mandi, serta terdapat sabun cuci tangan di kamar 
mandi untuk peserta didik. Dilihat dari kondisi fisiknya 
lingkungan SMA N 1 Kasihan sangat bersih dan nyaman. 
Sehingga tahun ini SMA Negeri 1 Kasihan menjadi 
pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional. Terdapat 
fasilitas yang sangat mendukung sekolah menjadi juara 1 
lomba tersebut.  
 
 
 
 
Bantul, 15 September 2016 
 
Mengetahui, 
  Koordinator PPL Lembaga/Instansi          Mahasiswa PPL 
 
 
           Agung Istianto, M.Pd.              Susi Indriani 
      NIP. 19690304 199802 1 003                NIM. 13209241017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI LEMBAGA Npma.4 
                             Universitas Negeri Yogyakarta untuk mahasiswa 
  
 
 
NAMA MAHASISWA : Susi Indriani PUKUL   : 09:00-13:00 
NO. MAHASISWA  : 13209241017 TEMPAT OBSERVASI : SMA N 1 KASIHAN 
TGL. OBSERVASI : 20 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI      : FBS/PST/PST 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Observasi fisik :   
a. Keadaan lokasi SMA Negeri 1 Kasihan  terletak di Dusun Tegal Senggotan, 
Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 
tepatnya di Jalan Bugisan Selatan, Yogyakarta. Sekolah ini 
berada di Bantul Utara dan berada di daerah perbatasan 
dengan Kota Yogyakarta. 
 
 
 
b. Keadaan gedung Gedung-gedung (gedung kelas maupun gedung lainnya) 
yang terdapat di SMA Negeri 1 Kasihan sangat baik dan 
terawat. 
 
 
c. Keadaan sarana/prasarana Sarana dan Prasarana yang terdapat di SMA Negeri 1 
Kasihan cukup lengkap. Terdapat laboratorium dengan 
peralatan yang sangat terawat dan rapi. Seluruh kelas dan 
laboratorium dilengkapi dengan LCD dan proyektor. Setiap 
kelas juga dilengkapi dengan dua AC, namun pada beberapa 
kelas AC rusak. Kamar mandi yang bersih dan terawat.  
Sarana kamar mandi dilengkapi dengan sabun cuci tangan, 
sabun mandi dengan penerangan yang cukup. 
 
 
d. Keadaan personalia Personalia di SMA Negeri 1 Kasihan sudah dibentuk struktur 
organisasi di setiap bidang, seperti di masing-masing 
laboratorium, perpustakaan, tata usaha, dll. 
 
 
e. Keadaan fisik lain (penunjang) Terdapat ruang piket, masjid, lapangan basket, GOR, kantin, 
taman, ruang penggandaan, ruang OSIS, ruang Pramuka, 
ruang pengomposan, ruang jamu,UKS dll. 
 
 
f. Penataan ruang kerja Ruang kantor guru, kepala sekolah, ruang BK, ruang TU, 
dipisahkan. Penataan ruang kerja di SMA Negeri 1 Kasihan 
sudah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-
masing dan letaknya tertata dengan baik. 
 
 
2 Observasi tata kerja :   
a. Struktur organisasi tata kerja Susunan kepengurusan tertata dengan rapi dan sesuai dengan 
kinerja pegawai dan karyawan yang efektif 
 
b. Program kerja lembaga Program kerja lembaga sekolah ini dapat dijalankan secara 
bersama dan tanpa adanya kendala  
 
c. Pelaksanaan kerja Kinerja yang maksimal dan  terpadu membuat pelayanan di 
sekolah ini menjadi lebih efektif dan efisien baik dibidang 
pengajaran maupun tatausaha dan administrasi 
d. Iklim kerja antar personalia Hubungan dan komunikasi antar pegawai dan karyawan terjalin 
dengan baik sehingga membuat daya kinerja sekolah ini bisa 
terlaksana dengan baik dan maksimal 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X MIPA 1 58 58 16 16 24 24 9 9 X MIPA 1 21 21 21 3/60 3/60 3/60 39 39 X MIPA 1 10 10 62 35 33 39 35 7 7
X MIPA 2 10 10 58 47 47 58 24 24 X MIPA 2 35 39 18 21 21 21 35 35 X MIPA 2 28 28 10 10 7 7 33 43 43
X MIPA 3 24 24 10 10 28 28 47 47 X MIPA 3 33 33 39 39 39 30 30 30 X MIPA 3 9 9 16 16 28 28 41 10 10
X MIPA 4 20 28 28 43 43 33 33 33 X MIPA 4 34 34 28 28 9 9 7 7 X MIPA 4 24 24 39 39 10 10 34 30 30
X MIPA 5 21 21 21 20 9 9 12 12 X MIPA 5 20 20 3 34 28 28 3 3 X MIPA 5 47 47 33 33 34 34 39 41 41
X MIPA 6 33 33 20 3 3 3 28 28 X MIPA 6 16 16 33 30 30 51 20 20 X MIPA 6 12 12 41 41 47 47 62 39 34
X IPS 1 47 47 39 39 20 20 58 58 X IPS 1 25 25 57 57 53 15 9 9 X IPS 1 58 58 53 53 41 41 50 12 12
X IPS 2 3/4 3/4 3/4 58 58 39 39 41 X IPS 2 15 15 25 25 20 20 57 57 X IPS 2 53 53 47 47 15 43 43 58 58
XI MIPA 1 59 59 59 26 26 66/60 66/60 66/60 XI MIPA 1 57 57 8 8 33 33 37 37 XI MIPA 1 16 16 42 42 12 12 6 6 36
XI MIPA 2 26 26 6 6 16 16 37 37 XI MIPA 2 8 8 59 59 57 57 33 33 XI MIPA 2 26 26 36 36 62 62 12 33 33
XI MIPA 3 37 37 36 36 13 13 16 16 XI MIPA 3 59 59 16 16 37 37 8 8 XI MIPA 3 6 6 66 66 42 31 31 26 26
XI MIPA 4 13 13 8 8 36 36 31 31 XI MIPA 4 6 6 37 37 19 19 26 26 XI MIPA 4 59 59 13 13 36 36 42 62 62
XI MIPA 5 31 31 42 42 8 8 19 19 XI MIPA 5 37 37 6 6 58 58 62 62 XI MIPA 5 31 31 59 59 26 26 36 36 59
XI MIPA 6 36 36 23 23 31 31 62 62 XI MIPA 6 36 36 26 26 44 44 6 6 XI MIPA 6 42 42 37 37 31 66 66 13 13
XI IPS 1 44 44 13 13 42 42 40 40 XI IPS 1 58 58 17 17 23 23 53 53 XI IPS 1 62 62 17 17 58 58 59 15 15
XI IPS 2 19 19 15 15 44 44 17 17 XI IPS 2 53 53 44 58 17 17 58 58 XI IPS 2 66/4 66/4 40 40 66/4 59 58 42 42
XII. MIPA1 14 14 38 38 27 27 29 29 XII. MIPA1 52 52 31 65/5 65/5 65/5 23 23 XII. MIPA1 38 38 31 31 27 27 17 40 40
XII. MIPA2 38 38 17 17 65/4 47 27 27 XII. MIPA2 14 14 23 23 52 52 65/4 65/4 XII. MIPA2 29 29 27 27 14 14 10 31 31
XII. MIPA3 29 29 32 32 38 38 7 7 XII. MIPA3 23 23 52 52 27 27 17 17 XII. MIPA3 65 65 29 29 38 38 14 14 50
XII. MIPA4 40 40 29 29 7 7 15 15 XII. MIPA4 38 38 27 27 32 32 52 52 XII. MIPA4 15 15 11 11 65 65 65 32 32
XII. MIPA5 25 25 65 49 17 17 11 11 XII. MIPA5 30 30 7 7 38 38 18 18 XII. MIPA5 32 32 35 35 29 29 38 38 47
XII MIPA 6 32 32 18 18 11 11 30 30 XII MIPA 6 22 22 22 18 25 25 29 29 XII MIPA 6 35 35 65 65 30 30 29 29 49
XII. IPS 1 30 30 44 44 6 6 43 43 XII. IPS 1 65/4/60 65/4/60 65/4/60 22 22 22 25 25 XII. IPS 1 43 43 15 15 49 11 11 17 17
XII. IPS 2 22 22 22 65 30 30 25 25 XII. IPS 2 44 44 53 53 18 18 15 15 XII. IPS 2 30 30 43 43 6 6 15 65 65
Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Kls\Jam 1 2 3 4 5 6 7 8
X MIPA 1 10 10 18 18 51 35 43 43 X MIPA 1 33 33 41 28 28 X MIPA 1 47 47 41 41 28 28 58 18
X MIPA 2 33 33 41 41 39 39 9 9 X MIPA 2 3/4 3/4 16 16 41 X MIPA 2 18 18 28 28 3/4 62 51 58
X MIPA 3 18 34 3 21 21 21 34 34 X MIPA 3 7 7 33 18 18 X MIPA 3 43 43 51 62 41 41 3 3
X MIPA 4 21 21 21 3 3 41 41 41 X MIPA 4 51 39 30 10 10 X MIPA 4 62 20 20 47 47 3 16 16
X MIPA 5 62 51 24 24 43 43 39 39 X MIPA 5 30 30 7 7 33 X MIPA 5 28 28 12 12 16 16 41 30
X MIPA 6 9 9 39 39 34 34 24 24 X MIPA 6 21 21 21 12 12 X MIPA 6 30 41 7 7 43 43 28 28
X IPS 1 44 62 12 12 41 3/60 3/60 3/60 X IPS 1 44 44 39 15 15 X IPS 1 21 21 21 20 7 7 43 43
X IPS 2 41 41 44 44 9 9 12 12 X IPS 2 12 12 53 39 50 X IPS 2 20 62 44 21 21 21 7 7
XI MIPA 1 54 54 62 62 37 37 33 33 XI MIPA 1 36 36 36 26 26 XI MIPA 1 23 23 16 16 12 12 54 54
XI MIPA 2 37 37 42 42 59 66/4 66/4 66/4 XI MIPA 2 54 54 12 36 36 XI MIPA 2 16 16 23 23 54 54 12 12
XI MIPA 3 42 66 36 36 31 31 62 62 XI MIPA 3 59 13 13 54 54 XI MIPA 3 26 26 54 54 23 23 57 57
XI MIPA 4 23 23 66/60 66/60 66/60 42 37 37 XI MIPA 4 58 58 31 31 59 XI MIPA 4 57 57 26 26 58 58 19 19
XI MIPA 5 13 13 19 19 23 23 36 36 XI MIPA 5 37 37 66/4/61 66/4/61 66/4/61 XI MIPA 5 58 58 57 57 26 26 13 13
XI MIPA 6 59 59 37 37 44 44 59 31 XI MIPA 6 66 8 8 58 58 XI MIPA 6 15 15 58 58 13 13 26 26
XI IPS 1 8 8 59 59 53 53 13 13 XI IPS 1 6 6 40 40 19 XI IPS 1 19 19 19 44 44 66/60 66/60 66/60
XI IPS 2 53 53 40 40 13 13 19 19 XI IPS 2 23 23 59 59 44 XI IPS 2 13 13 6 6 8 8 62 62
XII. MIPA1 52 52 31 47 10 10 8 8 XII. MIPA1 29 29 17 6 6 XII. MIPA1 22 22 22 50 10 10 14 14
XII. MIPA2 29 29 52 52 40 40 10 10 XII. MIPA2 31 31 50 38 38 XII. MIPA2 6 6 10 22 22 22 8 8
XII. MIPA3 22 22 22 32 8 8 52 52 XII. MIPA3 11 11 14 14 32 XII. MIPA3 40 40 47 65 11 11 27 27
XII. MIPA4 11 11 47 50 52 52 38 38 XII. MIPA4 22 22 22 23 23 XII. MIPA4 29 29 8 8 27 27 17 17
XII. MIPA5 35 35 32 22 22 22 18 18 XII. MIPA5 32 9 9 29 29 XII. MIPA5 65 65 30 30 40 40 11 11
XII MIPA 6 38 38 35 35 47 32 11 11 XII MIPA 6 38 38 32 9 9 XII MIPA 6 7 7 65 18 17 17 40 40
XII. IPS 1 47 18 53 53 18 18 40 40 XII. IPS 1 53 53 18 30 30 XII. IPS 1 44 44 11 11 15 15 9 9
XII. IPS 2 43 43 11 11 49 47 53 53 XII. IPS 2 40 40 44 11 11 XII. IPS 2 9 9 17 17 18 18 44 15
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NIP 19640727 199303 1003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SENI BUDAYA ( SENI TARI ) 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Susi Indriani 
(13209241017) 
 
 
 
 
 
JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
 
 Satuan Pendidikan : SMAN 1 Kasihan 
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A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
KD pada KI 3 
3.1 Menerapkan  konsep, teknik dan prosedur dalam berkarya  tari kreasi. 
  
KD pada KI 4 
4.1 Berkarya  seni tari kreasi melalui pengembangan gerak berdasarkan 
konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan hitungan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1adalah siswa dapat: 
a. Memahami definisi tentang eksplorasi gerak 
b. Mengetahui tentang tempo dalam gerak tari melalui rangsang audio 
c. Mencoba membuat gerak sebanyak 1 x 8 hitungan. 
2. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke 2 adalah siswa dapat: 
a. Melakukan eksplorasi gerak untuk pembuatan tari kreasi (rangsang 
kinestetik) 
b. Melakukan pengembangan gerak dari 1 x 8 hitungan menjadi 3 x 8 
hitungan 
3. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 adalah siswa dapat: 
a. Melakukan presentasi hasil kerja individu 
b. Menggabungkan gerak individu menjadi gerak kelompok 
4. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 4 adalah siswa dapat: 
a. Melakukan presentasi hasil kerja kelompok 
b. Mengembangkan gerak kelompok untuk durasi 2-3 menit 
5. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 5 adalah siswa dapat: 
a. Memahami tentang desain lantai untuk tari kelompok 
b. Membuat desain lantai untuk gerak kelompok yang sudah ada 
6. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 6 adalah siswa dapat: 
a. Memahami tentang irama iringan dalam tari 
b. Melakukan presentasi gerakdengan pola lantai serta iringan musik  
 
D. Indikator Pencapaian Kompetensi 
KD pada KI 3 
3.1 Memahami  konsep, teknik dan prosedur dalam berkarya  tari kreasi. 
KD pada KI 4 
3.2 Berkarya  seni tari kreasi melalui pengembangan gerak berdasarkan 
konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan hitungan 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Tari 
Tari adalah gerakan gerakan yang diberi tempo dan ritme dari 
badan di dalam ruang(Sudarsono, tanpa tahun) dalam bukunya 
Pendidikan Seni Tari Drama oleh  Hj. Purwatiningsih, M.Pd dan Dra, 
Ninik Harini. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa  tari selalu 
menggunakan gerak badan sebagai unsur utamanya. Ruang gerak yang 
dimaksud adalah arah kemana badan kita akan bergerak.proses 
penciptaan bermula dari sebuah ide dan kemudian berlanjut melakukan 
eksplorasi gerak dari ide yang telah dimunculkan. Dari proses tersebut 
berlanjut ke penambahan musik pengiring. Tahapan eksplorasi dapat 
dilakukan melalui berbagai teknik yang sering dikenal sebagai 
rangsangan. 
Beberapa rangsangan yang dapat dijadikan untuk bahan eksplorasi 
adalah: 
a. Rangsang Visual 
Mengamati benda hidup ataupun mati untuk dijadikan objek 
pengamatan. Rangsang jenis ini bisa muncul dari pengamatan 
terhadap patung, gambar, dan lain lain. Dari benda tersebut 
dapat diamati tentang bentuk, tekstur, eujud dan fungsi. Hasil 
pengamatan dapat berupa gerak patah patah, gerak keras dan 
berirama. 
b. Rangsang Audio/dengar. 
Berbagai bunyi bunyian dapat dijadikan rangsangan dalam 
menemukan gerak. Jenis rangsang audio antara lain suara alat 
musik ataupun suara dari anggota badan yang kita gerakan. 
Hasil dari pengamatan rangsang ini dapat berupa gerak lemah 
lembut dan gemulai. 
c. Rangsang gagasan atau ide 
Ide ataupun gagasan dapat dijadikan bahan untuk membuat 
gerak  
d. Rangsang kinestetik 
Dalam membuat gerak dapat juga menggunakan gerak-gerak 
yang sudah ada sebagai rangsang kinestetik. Menggabungkan 
beberapa ragam atau motif gerak yang sudah ada. Misalkan 
ukel, sabetan, ngithing, nyempurit dan sebagainya. Dari 
gabungan motif motif tersebut dapat menjadi sebuah karya tari. 
e. Rangsang peraba . 
Rangsang yang berisi ekspresi yang dirasakan manusia juga 
dapat dijadikan sebagai rangsang untuk membuat gerak. 
Contoh bisa ekspresi lemah lembut, emosi, sedih dan senang. 
Gerak yang dapat kita peroleh dari rangsang ini adalah gerak 
dengan tempo lambat, cepat, gerak yang berlawanan, dan gerak 
yang patah patah.  
 Apabila hal tersebut sudah dapat dipahami, maka tahap selanjutnya 
dapat memulai eksplorasi. Eksplorasi dapat dilakukan melalui alam, 
binatang, buku cerita dan lingkungan sekitar. 
a. Eksplorasi melalui Alam 
Merupakan eksplorassi dengan memperhatikan berbagai gejala 
gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Mulai dari 
gerak yang menyerupai angin, menyerupai air, awan dan 
sebagainya. Adapun lokasi untuk melakukan eksplorasi jenis 
ini adalah dengan menuju tempat yang sesuai dengan arah 
pemikiran. 
b. Eksplorasi melalui binatang 
Eksplorasi dengan memperhatikan pola tingkah laku binatang 
pada umumnya. Misalkan cara berjalan, watak binatang , cara 
makan , binatang terbang dan sebagainya. Dari kejadian ini 
dapat diperoleh gerak yang nantinya disesuaikan dengan musik 
pengiringnya. 
c. Eksplorasi lingkungan sekitar 
Melalui eksplorasi jenis ini dapat diperoleh tentang berbagai 
kegiatan manusia seperti bermain gitar, bertani, memasak, 
membangun rumah, membuat sesuatu. Dari pengamatan 
tersebut dapat kita sajikan untuk membuat gerak yang estetika. 
2. Tari Kreasi 
Pada garis besarnya tari kreasi dibedakan menjadi 2 golongan yaitu : 
a. Tari kreasi berpolakan tradisi 
Merupakan kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah 
tari tradisi, baik dalam koreografi, musik/karawitan, tata busana 
dan rias, maupun tata teknik pentasnya.walaupun ada 
pengembangan tidak menghilangkan esensiketradisiannya. 
b. Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi (non tradisi) 
Merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola 
tradisi baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana maupun 
tata teknik pentasnya. 
Tari kreasi tergantung pada konsep gagasan penggarapannya. tarian ini 
juga disebut tarian modern yang berasal dari kata ''modo'' yang berarti baru 
saja. 
3. Pola lantai 
 Pola lantai atau desain lantai merupakan pola denah yang dilakukan 
oleh penari guna memenuhi kebutuhan ruang dan estetika sebuah karya 
tari. Berbagai macam pola lantai umum yang sering ditemui antara lain 
pola lantai denagn bentuk vertikal, horisontal, lengkung, lingkaran, 
diagonal dan campuran. 
  
F. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke -1 (2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas 
untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik merapikan tempat duduk, 
menyiapkan buku pelajaran dan buku referensi 
yang relevan serta alat tulis yang diperlukan. 
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsi beserta tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik 
terkait kegiatan yang akan dilakukan (termasuk di 
dalamnya tentang pembagian kelompokdan nama 
kelompok kerja peserta didik).  
 
10 menit 
2 Inti a. Mengamati  
- Guru memberi contoh dengan gerak lain 
sebagai bahan peserta didik untuk 
bereksplorasi  
- Guru menganalisis salah satu tari kreasi serta 
memberi contoh pengembangan geraknya. 
 
b. Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
c. Mencoba  
70 menit 
- Guru meminta Peserta didik berdiskusi dengan 
teman sekelompok untuk mengidentifikasi tari 
kreasi yang mereka pilih menjadi nama 
kelompok masing-masing (nama kelompoknya 
adalah nama tarian. Boleh yang berpolakan 
tradisi maupun non tradisi). 
- Peserta didik mengumpulkan informasi dari 
diskusi yang dilakukan bersama dengan teman 
kelompok dan melengkapinya dengan mencari 
referensi di Internet. 
- Peserta didik mencoba untuk mengembangkan 
gerak tari sesuai tari kelompok masing-masing 
(setiap peserta didik mengembangkan gerak 
1X8). 
 
d. Menalar  
- Peserta didik menyusun hasil diskusi 
mengenai identifikasi tari kreasi sesuai 
kelompok masing-masing. 
- Peserta didik menyimpulkan hasil 
diskusimengenai identifikasi tari kreasisebagai 
bahan presentasi.  
 
e. Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik membuat laporan hasil diskusi 
yang sudah dilakukan. 
- Peserta didik mempresentasikan hasil 
diskusiyang sudah dilakukan baik secara teori 
maupun praktek di depan kelas dan peserta 
didik dari kelompok lain memberikan 
tanggapan. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
pembelajaran peserta didik. 
 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok: 
- Mengevaluasi bersama mengenai konsep tari 
kreasi. 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
10 menit 
- Memberi tugas rumah untuk membuat/  
mengembangkan gerak seperti yang telah 
dipraktekkan sebelumnya (masing-masing 
peserta didik 3X8) 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing dan memberi 
salam.  
 
Pertemuan ke -2 (2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua 
kelas untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif 
untuk mendukung proses pembelajaran. 
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsi 
e. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 
pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai 
pelajaran tari 
 
10menit 
2 Inti a.  Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
b. Mengamati  
- Guru mereview materi yang pernah 
disampaikan dan menjelaskan keterkaitan 
materi berikutnya  
- Guru kembali menganalisis salah satu tari 
70 menit 
kreasi serta memberi contoh pengembangan 
gerak dan konsep tariannya. 
 
c. Mencoba  
- Guru menyuruh peserta didik untuk latihan 
terlebihdahulu sebelum melakukan presentasi 
gerak. 
- Peserta didik melakukan presentasi gerak 
secara individu sebanyak 3x8 hitungan. 
 
d. Menalar  
- Peserta didik mengintegrasikan konsep yang 
telah siswa dapatkan dengan gerak yang akan 
dipresentasikan. 
- Peserta didik mengetahui konsep gerak yang 
akan di presentasikan.  
 
e. Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik menampilkan rangkaian gerak 
tari sebanyak 3x8  berdasarkan konsep yang 
telah mereka dapatkan 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok melakukan evaluasi untuk: 
- Menyimpulkan bersama mengenai  presentasi 
gerak yang dilakukan tentang kesesuaian 
konsep yang telah siswa dapatkan. 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
- Memberi tugas rumah untuk memantapkan dan 
menggabungkan gerak individu dalam  satu 
kelompok untuk membentuk tari kreasi 
kelompok  (minimal 1 orang ada 1 ragam gerak 
dalam 1 kelompok) 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing dan memberi 
salam.  
10 menit 
 
 
Pertemuan ke -3 (2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua 
kelas untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas agar kondusif 
untuk mendukung proses pembelajaran.  
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsi beserta tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru meminta siswa untuk melakukan 
pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai 
pelajaran tari 
 
10menit 
2 Inti a. Mengamati  
- Guru memperlihatkan kembali contoh gerak 
dan menjelaskan keterkaitan materi berikutnya  
- Guru mengarahkan peserta didik agar dapat 
menyesuaikan gerak yang dibuat dengan 
konsep yang direncanakan. 
 
b. Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
c.  Mencoba  
- Guru menyuruh peserta didik untuk latihan 
terlebihdahulu sebelum melakukan presentasi 
gerak. 
- Peserta didik melakukan presentasi gerak 
kelompok sesuai penggabungan gerak individu 
dalam kelompok.  
70 menit 
 j.  Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik menampilkan rangkaian gerak 
tari kelompok  berdasarkan proses latihan 
yang telah mereka lakukan 
 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok melakukan evaluasi untuk: 
- Menyimpulkan bersama mengenai  presentasi 
gerak yang dilakukan tentang kesesuaian 
konsep yang telah siswa dapatkan. 
- Memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
- Memberi tugas rumah untuk memantapkan 
kembali dan menggabungkan gerak individu 
dalam  satu kelompok untuk membentuk tari 
kreasi kelompok  (minimal 1 orang ada 1 
ragam gerak dalam 1 kelompok) dan 
mengembangkan menjadi  2 menit 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa  
dan memberi salam.  
10 menit 
 
Pertemuan ke-4(2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua 
kelas untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas agar kondusif 
untuk mendukung proses pembelajaran.  
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsidan  tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 
pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai 
pelajaran tari 
10menit 
 2 Inti a. Mencoba  
- Guru menyuruh siswa untuk latihan 
terlebihdahulu sebelum melakukan presentasi 
gerak. 
- Peserta didik melakukan presentasi gerak 
kelompok sesuai penggabungan gerak individu 
dalam kelompok selama 2 menit. 
 
b. Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
c.  Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik menampilkan rangkaian gerak 
tari kelompok  berdasarkan proses latihan 
yang telah mereka lakukan 
 
70 menit 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok melakukan evaluasi untuk: 
- Menyimpulkan bersama mengenai  presentasi 
gerak yang dilakukan tentang kesesuaian 
konsep yang telah siswa dapatkan. 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
- Memberi tugas rumah untuk memantapkan 
kembali dan menggabungkan gerak individu 
dalam  satu kelompok untuk membentuk tari 
dengan durasi 3 menit dan ditambah dengan 
pola lantai 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing dan memberi 
10 menit 
salam.  
 
Pertemuan ke -5 (2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua 
kelas untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas agar kondusif 
untuk mendukung proses pembelajaran.  
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 
pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai 
pelajaran tari 
 
10menit 
2 Inti a. Mengamati  
- Guru mereview materi sebelumnya dan 
menjelaskan keterkaitan materi berikutnya  
- Guru mengarahkan siswa agar dapat 
menyesuaikan gerak yang dibuat dengan pola 
lantai yang telah disusun. 
 
b. Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
c.  Mencoba  
- Guru menyuruh siswa untuk latihan 
terlebihdahulu sebelum melakukan presentasi 
gerak. 
70 menit 
- Peserta didik melakukan presentasi gerak 
kelompok beserta pola lantai. 
 
d.  Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik menampilkan rangkaian gerak 
tari kelompok  berdasarkan proses latihan 
yang telah mereka lakukan beserta pola lantai 
yang telah disusun 
 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok melakukan evaluasi untuk: 
- Menyimpulkan bersama mengenai  presentasi 
gerak yang dilakukan tentang kesesuaian 
konsep yang telah siswa dapatkan. 
- Memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
- Memberi tugas rumah untuk memantapkan  
gerak yang sudah dibuat dan  mencoba 
memncari iringan yang sesuai untuk gerak 
yang dibuat. 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing dan memberi 
salam.  
10 menit 
 
Pertemuan ke -6 (2JP) 
No Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 
1 Pendahuluan a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua 
kelas untuk memimpin doa bersama. 
b. Guru mengondisikan kelas agar kondusif 
untuk mendukung proses pembelajaran.  
c. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
d. Guru memberi apersepsi tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 
10menit 
e. Guru meminta siswa untuk melakukan 
pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai 
pelajaran tari 
 
2 Inti a. Menanya  
- Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menanyakan materi yang kurang 
jelas.  
- Guru menampung pertanyaan peserta didik dan 
memberi kesempatan kepada peserta didik 
yang lain untuk menjawab pertanyaan 
temannya. 
- Guru memberikan penegasan terhadap hasil 
tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. 
 
b.  Mencoba  
- Guru menyuruh peserta didik untuk latihan 
terlebihdahulu sebelum melakukan presentasi 
gerak. 
- Peserta didik melakukan presentasi gerak 
kelompok dengan pola lantai serta iringan 
berdasarkan konsep dan prosedur yang telah 
disampaikan. 
 
j.  Mengkomunikasikan :  
- Peserta didik mempresentasikan tari kelompok  
berdasarkan proses yang dilakukan beserta 
pola lantai, iringan yang telah disusun 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur yang 
telah dijelaskan sebelumnya 
 
 
70 menit 
3 Penutup Guru bersama peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok melakukan evaluasi untuk: 
- Menyimpulkan bersama mengenai  presentasi 
gerak yang dilakukan tentang kesesuaian 
konsep, teknik, dan prosedur yang telah siswa 
dapatkan. 
- Memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
10 menit 
- Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
- Memberi tugas rumah untuk memantapkan  
gerak yang sudah dibuat  
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing dan memberi 
salam.  
 
G. Penilaian, Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
1. Teknik penilaian  
Penilaian test dan non test 
2. Instrumen Penialaian 
a. Pertama 
Penilaian Teori 
 
Soal uraian 
NO SOAL KUNCI JAWABAN SKOR 
1 Apa yang dimaksud dengan 
eksplorasi gerak? 
Proses mencari, 
menjajaki, dan 
memadupadankan gerak 
yang dinamis untuk 
membentuk sebuah karya 
yang indah 
5 
2 Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan rangsang kinestetik 
dalam tari! 
Merupakan upaya untuk 
mencari gerak tari yang 
indah melalui 
penggabungan dan 
pencarian motif gerak 
yang sesuai 
5 
3 Amati tari  yang anda (Jawaban siswa beragam. 5 
ketahui kemudian 
identifikasi mengenai 
sejarah, makna, dan cirri 
khas tarian tersebut 
Apabila siswa dapat 
menyebutkan semuanya 
maka mendapatkan nilai 
yang baik) 
4 Buatlah catatan gerak tari 
kelompok yang pernah 
dilakukan! 
(Jawaban beragam. 
Apabila menyebutkan 
identifikasi dari gerak 
kepala, tangan, badan dan 
kaki, maka mendapatkan 
nilai sempurna) 
5 
 
Pedoman penilaian 
1. Soal nomor 1 apabila: 
a. Dapat menyebutkan pengertian eksplorasi secara lenkap : poin 5 
b. Dapat menyebutkan dengan kata kunci mencari , menjajaki: poin 3 
c. Tidak ada kata  kunci yang disebutkan namun menyebutkan tujuan 
mendapat poin 1 
2. Soal nomor 2 apabila: 
a. Menyebutkan pengertian rangsang gerak dan seluruh aspek mendapat 
poin : 5 
b. Dapat menyebutkan dengan kata kunci gerak mendapat poin 3 
c. Tidak ada kata  kunci yang disebutkan namun menyebutkan tujuan 
mendapat poin 1 
3. Soal nomor 3 apabila: 
a. Menyebutkan nama, asal tarian, dan fungsi dijelaskan secara lengkap 
maka mendapat poin 5 
b. Dapat menyebutkan dengan singkat tanpa keterangan mendapat poin 3 
c. Tidak ada kata  kunci yang disebutkan namun menyebutkan tujuan 
mendapat poin 1 
4. Jawaban nomor 4 apabila: 
a. Menyebutkan gerak secara komplit dan lengkap dengan penjelasan 
maka mendapat poin 5 
b. Apabila menyebutkan ragam gerak dengan keterangan sangat singkat 
mendapat pon 3 
c. Menyebutkan ragam gerak dengan tanpa keterangan mendapat poin 1 
 
  Kriteria penilaian 
 Nilai akhir =    Jumlah perolehan skor x 4 
  
b. Ke dua 
Penilaian Tugas 
IDENTIFIKASI TARI 
NO ASPEK PENILAIAN TINGKAT SKOR 
1 Menguasai isi tulisan, mampu 
menjelaskan secara lengkap 
dan menyertakan contoh  
Amat baik 86-95 
2 Cukup menguasai 
permasalahan yang kurang 
begitu terperinci dari segi 
pembahasan yang 
disampaikan 
Baik 76-85 
3 Penguasaan permasalahan 
yang terbatas, pengembangan 
isi yang kurang , identifikasi 
tari yang kurang memadahi 
Cukup 66-75 
4 Tidak menguasai 
permasalahan, tidak 
menguasai isi materi dan 
tidak layak untuk dinilai 
Kurang 56-65 
 
 
c. Penilaian ketrampilan 1 
NO Aspek yang diamati Skor 
1 Mengemukakan pendapat (wiraga) 60  -  100 
2 Menirukan gerak/ sesuai irama (wirama) 60  -  100 
3 Mendemonstrasikan gerak (Wirasa) 60  -  100 
 HASIL : TOTAL SCOR / 3  
 
 Penilan keterampilan 2 
NO 
NAMA 
SISWA KETERAMPILAN 
TOTAL 
SCOR 
    
Mengemukakan 
pendapat 
Mendemonstrasika
n Gerak 
Mendemonstrasikan 
rangkaian tari    
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1                             
2                             
3                             
4                             
 
Keterangan nilai kuantitatif 
NO Pedoman item ketercapaian 
Nilai 
kuantitatif 
1 
Mengemukakan 
pendapat 
1. Mampu mengemukakan pendapat dengan 
disertai alasan 6 
  
2. Hanya mampu berpendapat secara umum 5 
  
3. menyampaikan pendapat dengan setengah-
setengah 4 
2 
Mendemonstrasikan 
gerak 
1. Mampu mendemonstrasikan dengan teknik 
yang baik 6 
  
2. Mampu mendemonstrasikan tanpa teknik yang 
baik 5 
  
3. Mampu mendemonstrasikan tanpa teknik yang 
baik 4 
3 
Mendemonstrasikan 
rangkaian tari 1. Mampu merangkai gerak tari secara baik 6 
  
2. mampu mempresentasikan gerak tari tanpa 
keluwesan 5 
  
3. mampu bergerak tanpa adanya teknik dalam 
rangkaian tari 4 
 
 
H. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
- Kegiatan remedial dilakukan setelah kegiatan penilaian 
- Nilai kurang dari 75 membuat rangkuman identifikasi tari kreasi daerah 
setempat( praktik) 
- Nilai kurang dari 75 mengerjakan soal UH dan penjelasan (Keterampilan) 
H.  Media, alat bahan, dan sumber belajar 
1. Media  
a. Video Tari Kreasi 
2. Alat / Bahan 
a. Laptop 
3. Sumber Belajar 
a. Buku paket seni budaya : Zackaria Soetedja, dkk. 2014. Seni Budaya 
SMA/MA SMK/MAK kelas XI. Jakarta : Kementrian pendidikan dan 
kebudayaan. 
b. Buku Paket : Kusnadi. 2009. Penunjang Pembelajaran Seni Tari untuk 
SMP/MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 
c. http://www.kompasiana.com/tien.kusumawati/proses-penciptaan-
sebuah-karya-tari_55003c6da333117c6f510551 
 
 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Mengetahui, 
Guru Mapel Seni Budaya kelas XI     Mahasiswa PPL 
SMA Negeri 1 Kasihan             SMA Negeri 1 Kasihan 
 
 
 Farida Umi Nugrahini, S.Sn     Susi Indriani 
NIP. 19610107 198602 2002           NIM. 13209241017 
SOAL ULANGAN EVALUASI BELAJAR 1 
SENI BUDAYA (TARI) 
SMA NEGERI 1 KASIHAN 
 
A. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT MENGGUNAKAN TANDA SILANG(X) 
PADA JAWABAN YANG PALING TEPAT ANTARA A,B,C,D, ATAU E. 
1. Berikut adalah komponen utama dalam tari adalah.... 
a. Iringan    
b. Rias dan busana   
c. Gerak badan 
d. Pola lantai 
e. Kepala, tangan, dan kaki 
2.  Proses penjajakan atau pencarian gerak untuk memperoleh gerak sesuai dengan yang 
diinginkan disebut.... 
a. Improvisasi 
b. Eksplorasi 
c. Inovasi 
d. Evaluasi 
e. Komposisi
3. Iringan dalam tari berfungsi, kecuali.... 
a. Mengatur Tempo 
b. Memberi ekspresi gerak  
c. Memberi ilusi gambaran suasana  
d. Menggaduhkan suasana 
e. Pengiring tari 
4. Yang  termasuk jenis gamelan yang berbentuk pencon adalah.... 
a. Slenthem dan Bonang 
b. Kempul dan Kenong 
c. Slenthem dan Peking 
d. Demung dan Kempul 
e. Peking dan Gong 
5. Seorang siswa menyalakan musik yang dia sukai. Kemudian dia mencari gerak yang 
cocok untuk mengisi musik tersebut. Dari kejadian tersebut, siswa sedang melakukan 
eksplorasi menggunakan.... 
a. Rangsang kinestetik 
b. Rangsang gagasan 
c. Rangsang Visual 
d. Rangsang audio 
e. Rangsang Raba 
6. Rangsang yang muncul dari gerak/ragam gerak dari sebuah tarian yang dapat memberi 
inspirasi dalam mengembangkan sebuah karya tari disebut....  
a. Rangsang Raba 
b. Rangsang Audio 
c. Rangsang Visual 
d. Rangsang Gagasan 
e. Rangsang Kinestetik 
7.  Gerak tari yang patah-patah mempunyai kesan.... 
a. Feminim b. Halus   
c. Kuat Dan Kokoh  
d. Lincah 
e. Lemah Gemulai  
8. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan tentang sikap mendhak  putra yang benar  
adalah.... 
a. Kepala menghadap kekiri, badan tegak, kedua kaki  dibuka lebar, merendah dan paha 
mnutup 
b. Kepala menghadap kekiri, badan tegak, kedua kaki  dibuka lebar, merendah dan paha 
membuka 
c. Kepala menghadap depan, badan tegak, kedua kaki  dibuka lebar, merendah dan paha 
membuka 
d. Kepala menghadap depan, badan tegak, kedua kaki  dibuka lebar, merendah dan paha 
menutup 
e. Kepala menghadap depan, badan tegak, kedua kaki  dibuka lebar dan paha membuka 
  
  
  
  
HASIL ANALISIS 
 
KETUNTASAN BELAJAR        
A. BANYAK SISWA YANG MENGIKUTI UALNGAN   : 23 ORANG 
B. BANYAK SISWA YANG TELAH TUNTAS BELAJAR : 23 ORANG 
C. BANYAK SISWA YANG BELUM MENGIKUTI UJIAN  : 1 ORANG 
D. PERSENTASE SISWA YANG TUNTAS BELAJAR  : 95,8 %  
E. SOAL DENGAN KATEGORI SULIT    : NOMOR 3,4,6 DAN 
7 
      
             
  
       
 
        
Bantul, 23 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembibmbing              Mahasiswa PPL 
 
 
 
Farida Umi Nugrahini, S.Sn            Susi Indriani 
 
 
  
  
  
PROGRAM REMIDIAL 
Satuan Pendidikan  : SMAN 1 KASIHAN 
Mata pelajaran  : Seni Budaya 
Kelas/ Semester  : XI / Satu 
Hari/ Tanggal Pelaksanaan : 25 Agustus 2016 
Kompetensi Dasar  : Menerapkan  konsep, teknik dan prosedur dalam berkarya  tari 
       kreasi 
Instrumen Penilaian  : 
NO SOAL SKOR 
1 Jelaskan pengertian Rangsang Audio beserta contohnya ! 20 
2 Jelaskan pengertian Rangsang Kinestetik beserta contohnya ! 20 
3 Sebutkan contoh tari kreasi baru yang berasal dari DIY ! 20 
4 Identifikasi tari kreasi baru lengger lenggahsor berdasarkan asal daerah, fungsi, dan ciri 
khas geraknya ! 20 
 
:: MENERAPKAN KONSEP, TEKNIK, DAN PROSEDUR DALAM BERKARYA TARI KREASI
:
:
JUMLAH SKOR SKOR %
1 2 3 4 5 6 7 8 PENCAPAIAN MAKSIMAL KETERCAPAIAN YA TIDAK
1 ADYATMA NUR DEWATAMA 10 10 10 10 10 10 0 10 70 80 87,5 √ -
2 AJENG 'AINI HALIMAH 10 10 10 0 10 10 0 10 60 80 75 √ -
3 ALIMAH PRIHANDINI 10 10 10 10 10 10 10 0 70 80 87,5 √ -
4 ANGGID CIKAL SUKARNO 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
5 ATINA SALSABILA HILAL 10 10 10 10 10 0 10 10 70 80 87,5 √ -
6 AULIA SATYA PUTRI 10 10 10 10 10 10 0 10 70 80 87,5 √ -
7 ELAN SURYA PRABASWARA 10 10 10 0 10 0 10 10 60 80 75 √ -
8 ENDAH SABDA UTAMI 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
9 FABELA AFRIL LAILIF T 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
10 FAIZAL MUNJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 - √
11 FALAHUDIN DWI NUGROHO 10 10 0 10 10 0 10 10 60 80 75 √ -
12 FEBI DEWI KRISTANTI 10 10 0 0 10 10 10 10 60 80 75 √ -
13 HAPPYNSKI PUSPITA KINASIH 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
14 I GUSTI BAGUS ANANTA WIJAYA 10 10 0 10 10 10 10 10 70 80 87,5 √ -
15 IKHSAN ARIF ZAINURISMAN 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
16 LUQYANA LAILI ASTUTI SARI 10 10 10 10 10 10 0 10 70 80 87,5 √ -
17 MUHAMMAD DWI FAUZAN 10 10 10 10 10 0 10 10 70 80 87,5 √ -
18 MUHAMMAD FAWWAZ ADIASYA 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
19 MUHAMMAD HAQIQURRAHMAN 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
20 RACHEL MALEKA LAYYENA 0 10 10 10 10 10 10 0 60 80 75 √ -
21 RARA LAREZA GHEFIRA S 10 10 10 0 10 10 10 10 70 80 87,5 √ -
22 RUDI NUR SETIAWAN 10 10 0 10 10 10 10 10 70 80 87,5 √ -
23 SANTI KUMALA DEWI 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 √ -
24 I GEDE YUDHITYA KUSUMA H 10 10 10 10 10 10 10 0 70 80 87,5 √ -
220 230 190 190 230 190 190 200
96 100 83 83 100 83 83 87
JUMLAH SKOR KESELURUHAN
ANALISIS HASIL ULANGAN KELAS XI MIPA 5
SMAN 1 KASIHAN
JUMLAH SISWA / KKM
SENI BUDAYA
19-Agust-16
24 SISWA 
NAMANO
MATA PELAJARAN      
KOMPETENSI DASAR
TANGGAL PELASKSANAAN 
TUNTASNOMOR SOAL
% KETERCAPAIAN TIAP SOAL



